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Özet: 
"Farklı görüşlerden birisini benimseme" manası ~ıyan ihtilaf 
terimi, ilk duyulduğunda olumsuz anlamlar çağnştırsa da, içtihat söz 
konusu olduğunda, bu ihtilaflara kaynaklık eden teoriler adına olumlu 
sayılabilecek bir olgudur. Diğer taraftan bilimsel ihtilafların hepsini, 
birbirini nakzeden tartışmalar olduğu yargısıyla aynı kefeye koyma-
roiık gerekir. 
Bu makale, ihtilafın "Tenevvü" ve "Tezat" şeklinde yapılan ikili 
tasnif'inden yola çıkarak, bir kısım görüş ayrılıklarının zıtlık/çelişki 
olmayıp, çeşitlilik kabilinden varsayıldığını ortaya koymaktadır. Buna 
göre Tenevvü İhtilafının alanlarını şöyle sıralayabiliriz: Mezheplerin 
sahih sünnete dayanan farklı uygulamaları, fıkıh usulcülerinin kendi 
aralarında yaptıkları lafzi (sözde) münakaşalar, aynı anlama gelen 
tefsir farklılıkları ve Kur'an-ı Kerim'in tilavetinde ortaya çıkan kıraat 
vecilıleri. Bu sayğığımız hususlarda bütün taraflar kendisini hak/musib 
kabul etmekle birlikte başkalarını ret ve inkar yoluna gidemezler. 
Anahtar Kelirneler: İslam Hukukıı, İçtilıat, İhtilaf, Tenevvü 
İhtilafı. 
Unifying Commentary irı Islamic Disciplirıes: The Difference 
of Diversity 
Abstract: 
The term of difference is means to accept one of the different ide-
as. Although it evakes of negative meanings, as regards to juridical 
cases, it is regarded as a positive fact on behalf of the theari es that lead 
to differences. On the other hand, all technical differences carınot be 
regarded as the same because they have argumentations that overrole 
each other. 
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This article explains that some differences are not in opposition to 
one another, but they create a diversity. This is undertaken from the 
difference which has two kinds; diversity and oppositeness. According 
to this, the field of difference of diversity is as follows: the different 
applications of islaınic schools that depend on authentic tradition, the 
literal argumentations that scholars of the islaınic law methodology 
mak:e between them, the exegesis differences that has same meaning 
and the reading points that appear at the reading of Qur'an. At the 
points mentioned above, although all supporters of a point may accept 
that they are right and trutlıful, they cannot reject the righteousness or 
trutlıfulness of others. 
Key Words: Islaınic Law, ljtihad, Difference, The Difference of 
Diversity. 
İhtilafın Tanımı, Sının ve Çeşitleri 
İnsanlığın bir blok balinde aynı görüş üzerinde birleşmeleri, Allah'ın kaiııata koy-
duğu evrensel kanunlara aykındır. Dini mezhepler, felsefi ekoller, doktrinler, ilim ve 
sanat alanındaki muhtelif yöntem ve yorumlar da farklı eğiliınlere sahip insan tabian-
nın somut ifadeleridir. İnsanlar tarih boyu psikolojik, siyasi, sosyal, ideolojik, coğrafi 
ve sayabileceğiıniz pek çok etken nedeniyle görüş aynlığına düşmüşler, hatta aynı 
felsefi ekolün temsilcileri bile pek çok konuda birbirleriyle yollannı ayırmak zorunda 
· kalmışlardır. İnsana balışedilen bür düşünce kabiliyeti söz konusu olduğunda bu, o 
kadar da yerilecek bir durum değildir. Zira İslam Hukuk bilimini ele alırsak, bu alan-
daki ilmi ihtilaflar, sanıldığı gibi, fıkhı statik bale getirmemiş, tam aksine dinamik bir 
yapıya kavuşturmuştur. Asırlar boyu fukahanın ortaya attığı içtihadi görüşleri içeren 
kütüphaneler dolusu ilmi birikim bunun en kuvvetli delilidir. 
Half ( u.l:.,) kökünden türeyen "ihtilaf' kelinıesi masdar olarak ''bir şeyin diğer 
bir şeyin peşinden gelmesi, gidip gelmek, ayrı görüşe sahip olmak, çekişmek, karşı 
gelmek, eşit olmamak, anlaşmazlık" gibi manalara gelmektedir.1 
Fıkıh ilminde ibtilaf, icma ve ittifakın mukabili bir terim olarak kullanılmakta, 
Kur' an ve sünnetin temel ilkelerinde birleşen ilim adamlarının, "müctebedün f'ıh" 
denilen içtilıada açık konularda muhtelif sebeplerle ayrı kanaatler benimsemesini ifa-
de etmektedir. 
Cevheri, İsmil.il b. Hammad, es-Sıhô.h tô.cu'l-lüğa ve sıhııhi'l-'Arahiyye, Beyrut 1410/1990, V, 45-46; 
İbn Manzfir, Ebu'l-Fadl Cemll.luddln Muhammed b. Mükrim, Lisô.nu'l- 'Arah, Beyrut 1410/1990, IX, 
91. 
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Hz. Peygamber (s.a.s.) ilitilafla ilgili olarak "İnsaDlann en bilgilisi, insanlar ihtila-
fa düştüğünde hakkı en iyi görebilendir."2 buyurmaktadır. 
Katade "İhtilafı bilmeyen kişi fıkhın kokusunu alaınaz."3, Ata ise "Alimıerin ihti-
lafını bilmeyen kişinin fetva verınesi uygun değildir."4 demektedir. 
İhtilaf kelimesi ilk duyulduğunda insaniann zihninde olumsuz anlarnlar çağrış­
tırınaktadır. Aslında bu, "ihtilaf' ve "zıt" kavrarnlarının mana muhtevasını birbirine 
karıştırmaktan kaynaklanmaktadır. Birbirine zıt şeyler birbiriyle ihtilaf etmekte iken, 
ihtilaf eden her şey birbirine zıt değildir.5 
"İhtilafın sınırı" ifadesi ile kastedilen şey vakıa olarak insan aklının kabul veya 
reddettiği bütün konular değil, insaniann ayn düşünce ve görüşlere sahip olmasında 
dinen sakınca görülmeyen sahadır. Allah'ın yokluğu -başa- burada "ihtilafın sınırı" 
ile amaçlanan şey olsa olsa fukahanın "müctehedün fih" dediği düşünsel çerçevedir. 
İnıarn Şafıi (v. 204/819) meşruiyeti açısından ihtilafı "haram ihtilaf' ve "caiz ihti-
laf' olmak üzere ikiye ayınrken aynı zamanda ihtilafın sınınnı da çizmiş olmaktadır. 
Buna göre Kitap ve sünnette hükmü açıkça bildirilmiş (mensus) bir bükümde ya da 
İslam ilimlerinin üzerinde icmasının bulunduğu konularda görüş aynlığına düşmek 
caiz görülmez. Bu üç delilin bulunmadığı veya nassın başka bir manaya muhtemel 
olduğu konularda müctehidlerin birbirine aykın şeyler söylemesi doğaldır; aynı 
zamanda meşrudur.6 
İnıarn Şafıi'nin ihtilafı, meşruiyeti açısından haram ve caiz olm~ üzere iki sınıfa 
ayırmasına ilaveten Ebu Süleyman el-Hattabi (v. 388/998) konusu bakımından ele 
almak suretiyle üç kısımda değerlendirınektedir: 
1. Yaratıcının varlığı ve birliği konusunda ihtilaf etmek küfür dür. 
2. Yaratıcının sıfatları ve iradesi konusunda ihtilaf bidattir. 
2 c..f'L:.ll ..;:...ö.J.:.:.II~! ..;.J-4 r ..1""'-!i c..f'Wı ~i i.ıj Hiikim, el-Müstedrek, n, 522, H. no: 3790; Taberiini, el-
Mıı'cemu'l-kebfr, X/220, H. no: 10531; Beyhaki, Şu'abwl-fmfın, VTI, 69, H. no: 9510. 
3 Ayni, Bedruddin Ebu Muhammed Mahmiid, Umdetil'l-k.ati şerhu Sahflıi'l-Buhfırf, Beyrut ts., n, 56; 
İbn Hazın, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed, el-İlıkfım fi usılli'l-ahkfım, Beyrut 1424/2004, VI, 316. 
4 Şatıbl, Ebu İshak İbriilıim el-Öırnatl, el-Muvfıfakôtfi ıısuli'l-alıkfım, Beyrut ts., IV, 89; İbn Hazın, a.y. 
5 Rağıb el-lsfaharu, Müfredfıtii'l-Kıır'fın fi ğarfbi'l-Kıır'fın, İstanbul 1986, s. 223 (Ul:.. maddesi); 
Muhammed el-Avvame, Edebıl'l-ihtilôffi mesfıili'l- 'ilm ve'd-dfn, Arnman 1418/1997, s. 8. 
6 Şafii, Ebu Abdullah Muhammed b. İdrls, er-Risiile, (thk. Ahmed Muhammed Şiikir), Beyrut ts., s. 560; 
a.mlf., el-Ümm, Beyrut 1410/1990, Vll, 318. 
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3. Fer'llfıkhi hükümlerde ihtilafa düşmeyi ise Allah (c.c.) illimler için bir onur 
vesilesi yapmıştır, "Ümmetimin ihtilafı rahmettir."7 hadisinden maksat da 
budur.8 
Şafıi usuleti Taeurldin es-Sübkl (v. 771/1369) de ihtilafı üç başlıkta ele almaktadır: 
1. Usulde ihtilaf; dalalete ve fitneye götürür. 
2. Kamu yaranm ilgilendiren dinl-dünyevi işlerde ihtilaf; İslam'da yerilmiştir. 
3. Füruattaki ihtilaf; bu alanda asıl olan ve arzulanan şey insanların fikir birliğine 
varmalandır. Fakat ihtilafın rahmet olması durumunu göz önüne alarak kişi 
ihtiyaç durumunda -mezheplerdeki ruhsatlan araştırmaksızm- farklı görüşler­
den istifade edebilir.9 
Meşhur Eş'aıi kelamcı Ebu Bekr el-BakılHirıl (v. 403/1013) ise ihtilafı başka bir 
bakış açısıyla "birbirine zıt olan" ve "birbirine zıt olmayan" şeklinde ikiye ayırmak­
tadır. Kefaretlerde olduğu gibi; örneğin yemin bozma kefareti olarak öngörülen köle 
azat etmek (ıtk), fakiriere yemek yedimıek (it'am), oruç tutmak (sıyam) seçenekleri 
arasmda ihtilaf vardır ama bunlar birbirine zıt değildir.10 Bu tasnife göre B§kıllam 
ihtilaflar arasmda "suri ihtilaf' ve "hakiki ihtilaf' şeklinde yapılan kategorik ayrıma 
işaret etmiş bulunmaktadır. 
Suri ilitilaftan bahseden diğer bir müellif de Ebu İshak eş-Şatıbi'dir (v. 790/1388). 
Onun üzerinde durduğu nokta daha çok tefsir ihtilaflanndaki şekli ihtilaflardır. Selef-
ten rivayet olunan Kur' an açıklamalan dikkatlice tetkik edilirse hepsinin aym anlam 
üzerinde birbiriyle buluştuğu ıi.ıenen görülür. 11 
Bilindiği üzere naslardan yahut Şan'in hukuk düzeniyle amaçladığı ilkelerden 
yola çıkarak bir sonuca varmayı görev edinen müçtehitlerin ulaştığı sonuçların ne 
derece doğruluğu ve ne derece yanlışlığınoktasındaki hararetli. tartışmalar (tasvibu'l-
7 Nasr el-Makdis! "el-Hiicce"sinde, Beyhaki ise "er-Risliletii'l-Eş'ariyye"sinde hadisi senedsiz olarak 
rivayet etmişlerdir. All b. HUsilınuddin, el-Mlitteki el-Hindl, Kenzu'l-ummlil, Beyrut 1410/1989, 
X, 238. 'Aclfin! bu hadisin aslının o~ı?adığını belirttikten sonra illimleriıı fer'i konularda vardıkları 
görüşler çerçevesinde ihtilafın rahmet kabul edilebileceğini Hattabi'nin görüşü olarak nakleder. 
Aclfinl, İsmiili b. Muhanımed, Keşfu'l-lıafli ve miizilii'l-ilblis 'amma iştelıera beyne elsinet'i-nnlis, 
Beyrut 1408/1988, I, 65. Stibki hadisin sahlh, zayıf ya da mevzfi hiçbir seneeline rastlamadığını ve 
muhaddislerce bilinmeyen bir hadis olduğunu kaydeder. Aıusi, Şihabuddin Mahmud, Rulıu'l-Melinfjf 
tefslri'l-Kur'lini'l-azi'm ve's-seb'i'l-meslinf, I-XXX, Beyrtit ts., IV, 24. 
8 Aclfin!, a.e., I, 65. 
9 Sübki, Takıyyuddin All b. Abdilklifi, el-İblılicfi şerlıi'l-Minlılic, Beynıt 1404/1984, m, 19. 
10 Biikılliini, Ebu BekrMuhanımed b. Tayyib, et-Takrib ve'l-irşlid "es-saği'r", Beyrut 1418/1998, II, 150-
151. 
Il Şatıbi, el-Mııvlifaklit, IV, 120. 
..._:)L,-. 
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müctehidin meselesi) günümüze kadar süregelmiştir. içtihadi çözümlerin içinde doğ­
rulmusib olanın tek olduğu yönündeki genel eğilim (Muhattıe görüşü), beraberinde 
"Peki bütün görüşlerin isabetli olduğu bir saha yok mudur? Fıkhın tamarın Allah nez-
dindeki hakikate tekabül edip etmediği meşkuk olan ve daima birbiriyle çelişki içinde 
bulunan ictihadlar yığırundan mı ibarettir? Mezheplerin ve müctehidlerin, üzerinde 
fikir birliği ve hedef birliği sağladıkları, hepsine 'aynı anda haktır' diyebileceğimiz 
bir alan ve bütün bu yorumları birleştiren bir yöntem var mıdır?" tarzında soruları 
gündeme getirmektedir. 
Bu soruların cevabını merak eden araştırmacı, İslam kültür mirası içindeki bir 
kısım ilmi ihtilafların, zıt kutupları temsil eden muhalefetler değil, sadece birden faz-
la renk anlarruna gelen birden fazla farklılık olduğunu görebilir. İhtilaf türleri içinde 
değerlendirilen ve "Tenevvü (Çeşitlilik) İhtilafı" şeklinde terimleşen bu tür görüş ve 
uygulama farklılıkları, genel olarak tüm İslami bilimlerde yorumları birleştirici bir 
fonksiyona sahip olması özelliğiyle, bir taraftan mutlak doğruyu tekeline aldığını zan-
neden mezhep mutaassıplarına bu hastalıktan kurtulmanın etkin yolunu göstermek-
te, diğer taraftan da ihtilafların, üzerine kurulduğu alt yapıya vakıf olmaya yardımcı 
olmaktadır. 
Şimdi ayrı bir başlık altında, makalenin esasını teşkil eden ve evvelemirde teo-
risyenliğini Takiyyüddin b. Teymiyye'nin (v. 728/1327) yaptığı "tenevvü ihtilafı" ve 
"tezat ihtilafı" denilen tabirlerin kavramsal içeriği hakkında örnekli malumat sunula-
caktır. 
I. Tenevvü ve Tezat İhtilafı 
Bu tasnif esasen B1ikıllfuıi'nin "zıt olan" ve "zıt olmayan" şeklinde sunduğu ihti-
laf türlerine benzemektedir. Diğer taraftan usulcüler içinde İbn Teymiyye' den önce, 
temelde görüş ayrılığı olmadığı biilde görünürde var olduğu zanııedilen ve "surillaf-
zi" kelimeleriyle karşılanan bir ihtilaf türüne satır aralarında temas eden müelliflerin 
bulunduğu da bir gerçektir. Ancak İbn Teymiyye bu teorinin soyut muhtevasını detay-
larıyla işlemiş ve örneklendirmede çok büyük başarı sergilemiştir. 
İbn Teymiyye'ye göre İslam bilim tarihinde iilimler arasında cereyan eden görüş 
ayrılıkları genel olarak tenevvü ihtilafı ve tezat ihtilafı olmak üzere iki ana grupta 
toplanmaktadır.12 
12 İbn Teyıniyye, Ebu'l-Abblis Takıyyuddin Ahmed, Minhiicii's-siinneti'n-nebeviyye, By. (MUessesetü 
Kurtuba) 1406/1986, VI, 126, 127; a.ınlf., İktiziiu's-sıriitı'l-miistakim mulılilefetii ashiibi'l-cehfm, 
Kahire 1369/1949, s. 37 vd.; Mecmii'u'l-fetiivii (Haz. Muhammed b. Abdurrahman), by. ts., VI, 63, 64; 
a.ınlf., el-Ceviibu's-sahflı limen bedde/e dfne'l-Mesfh, Riyad 1414/1994, IV, 396; a.ınlf., Mukaddime 
fi't-tefslr, Dımaıık 1356/1936, s. 6. 
'1 
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Tenevvü ihtilafı kısaca "Bir grubun inidir etmediği. şeyi diğer grubun kabul-
lenmesi; kabullenmediği şeyi de inkar etmeleridir."13 Bu tUr bir ihtilaf aym eşyaya 
farklı llsanlarda farklı isimler verilmesine benzeyen bir durumdur. Kullamlan lafız­
lar değişik olmasına rağmen aym müseınmaya delalet etmektedir. Yüce Yaratıcı'ya 
Arapça'da Allah, Farsça'da Hüdft, Türkçe'de ise Tanrı denilmesi böyledir. Her ne 
kadar bütün milletler Allalı'ın bir sıfatım göz önünde tutarak O'nu bir isimle çağırsa 
da ve bu isimler anlarnca her yönüyle birbiriyle örtüşmese de özetle aym zattan balı­
settikleri bilinınektedir. 14 
Bazı tarif ve tasniflerde olduğu gibi lafızlar farklı, mana ve müseınma aym olan 
ihtilaflar da tenevvü ihtilafındandır. 15 
Tenevvü ihtilafı kapsarmna giren fikir aynlıklan mübayin!birbirinden farklı ola-
bilir, fakat birbirine uyumsuz değildir. Bu durum mantık bilimine ait "karşıt" ve 
"çelişik" terimlerine benzetilebilir. Karşıt olan iki şey birbiriyle çelişik olmayabi-
lir.16 Beyaz siyalıa karşıttır lakin çelişik değildir. İki renk arasında grinin birçok tonu 
bulunmaktadır. Çelişik olan "beyaz" ile "beyaz olmayan" dır. 
Tenevvü ihtilafında taraflar hiç gereği yokken ve farkında olmadan kendisini 
üstün, karşısındakini aşağı görmekte, bazen karşıt görüşü taraftariarına sakıncalı gibi 
gösterebilmektedir.17 Farklı eğilimlerde olan görüşlerden hepsi doğru ve musib olma-
sına rağmen gurur, kibir ve husumet gibi nefsani saiklerle hakikati tekeline almakta, 
kendisini doğruluğun mutlak temsilcisi görmekte, muhalifinin görüşlerini ise tama-
men batıl olarak sunabilmektedir. 
İbn Teymiyye "Müfessirler, hadiste "Kim, Kur'an hakkında rey ile konuşursa 
cehennemdeki yerini hazırlasın!"18 huyurulmasına rağmen tek bir ayeti açıklarken 
bile pek çok farklı görüş dile getirmektedirler. Bu durumda müfessirler Kur' an'ı rey 
ile tefsir etmiş oluyorlar. Zira ihtilafın sebebi reydir; rey olmasaydı ihtilaf da ortaya 
çıkmazdı. Ayrıca doğrunun iki zıt görüşte bulunması iı:nkfuısızdır?" şeklindeki itiraz 
içerikli soruya da tenevvü ihtilafıyla cevap vermektedir. Ona göre salıabe ve tabiinin 
13 i'1J-J> ~ '1 ~ <.ı,,;,,d·iy.J .'ly. ~ '1 ~<.ı _,:.;ı i'ly. <.ı~ <.ı~ tr ..J":k:>-1 İbn Teynıiyye, Telbfsü'l-
Cehmiyyefi te'sfsi bida'ihimi'l-keliimiyye, by. 1426/2005, IV, 295. 
14 İbn Teynıiyye, Mecmıl'u'l-fetfiv{i, VI/63. 
15 İbn Teynıiyye, İktiz{iu's-sırfitı'l-müstakfm muhfilefetii ashfibi'l-cehim, s. 38. 
16 Emiroğlu, İbrahim, Klasik Mantığa Giriş, Ankara 2005, s. 62-63. 
17 İbn Teynıiyye, İktiz{iu's-sırfitı'l-müstakfm muhfilefetü ashfibi'l-celıfm, s. 38; 
18 Tirmizi, Tefsfr, 1. Ayrıca "Kim Kur'an hakkında reyiyle konuşursa isabet de etse hata etmiştir." 
şeklindeki rivayet için bkz. Tirmizi, Tefsir, I; Taberilııi, el-Mu'cemü'l-kebfr, IT, 163, H.no:1672; 
Beyhaki, Şu'abii'l-imiin, n, 423, H. no: 2277. 
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tefsirdeki ihtilaflannın tamamı tenevvü ihtilafıdır. 19 Mezkfir ihtilaflar ilk dönem İslam 
bilginlerinin çelişkili yorum farkından kaynaklanmayıp sadece şekli ve zahiıidir. 
Müfessirler tarafından kullanılan muhtelif tabirler arasında aslında tam bir uyum 
bulunmaktadır. 
''Tezat ihtilafı" ise birbirini nakzeden ve çelişik görüşler ihtiva eden ihtilaf türü-
dür. Bu tür ihtilaflar daha çok usfilü' d-din ve inanç konularında söz konusudur. Aym 
zamanda "İhtilafh1lli.nde doğruya isabet eden tektir" diyen ve cumhur ulemanın temsil 
ettiği Muhattıe'ye göre füru (fıklıi) konularda ortaya çıkmaktadır. "Bütün müctehidler 
musibtir" diyen Musavvibe'ye göre ise füruattaki ictihad fark1ılıkları da tenevvü ihti-
lafı olarak kabul edilmektedir.20 
Kur'an-ı Kerim'de ihtiras ve kıskançlığın ihtilafı doğuran sebepler arasında zik-
redilmesj21 dikkate değer bir husustur. Böyle negatif duyguların ortaya çıkardığı fikir 
ayrılıklannın tezat ihtilafı olduğu izaha gerek duymayacak ölçüde açıktır. 22 
Tenevvü ihtilafına atfeiı "Bu nevi ihtilafları bilmenin ne fıkıh bilirnini, ne usulünü, 
ne de İslam inancım geliştirici yönde kayda değer bir etkisi bulunmaktadır. Peki, o 
zaman bu a1anda araştırma yapmanın ilim ve fikir dünyasına ne gibi katkısı olabilir?" 
şeklinde bir soru ilk etapta herkesin aklına gelebilir. Tenevvü ihtilafırun a1t başlığı olan 
lafzi (suri) ihtilaflar hakkında müstakil bir eser ka1eme a1an Alıdulkerim en-Nemle bu 
soruya cevap vermek için şu dört maddeye okuyucunun dikkatini çekmektedir: 
a. Lafzi ihtilafları ortaya koymak, "İslam denilen din, Müslümanların dini hüküm-
lerde y~ptıkları tartışma1ardan başka bir şey değildir." şeklinde eleştiri yöneiten İslam 
a1eyhtarlarım susturinanın en güzel yoludur. Zira ulema arasındaki ihtilafların lafzi 
olduğunun aniaşılmasıyla bu münakaşa1arın hakiki ve manevi değil, şekilsel ve terim-
sel olduğu ortaya çıkmış olur. 
b. Bu tür ihtilaflı konularda serdedilen farklı görüşlerin ayrıntılaiını ve delillerini 
müta1aa etmek ilim taliplerine, delil takrir etme yöntemleri üzerinde meleke kazandı­
racak ve taassuba gitmeden hasmım ikııa etmenin kuralları noktasında kabiliyetlerini 
19 İbn Teyıniyye, Mecmfl'ıı'l-fetiivfi, XIII, 381. 
20 İbn Teyıniyye, İktizô.u's·sırô.tı'l-müstakim mıılıiilefetü aslıiibi'l·celıfm, s. 38. 
21 "Ancak Kitap verilenler, kendilerine belgeler geldikıen sonra, aralanndaki ihtiras yüzünden onda 
aynlığa dü§tüler." Bakara 2/213. "Ancak, Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, 
aralanndaki ihtiras yüzünden aynlığa dil§tüler." Ali irnran 3/19. "Kendilerine ilim geldikıen sonra 
aynlığa düşmeleri, ancak, birbirini çekememekten oldu." Şura 42/14. "Din konusunda, onlara belgeler 
verdik; ancak, kendilerine ilim geldikıen sonra birbirini çekememezlikten aynlığa dU§tüler." Casiye 
45/17. 
22 İbn Teyıniyye, İktiziiıı's-sıriitı 'l-müstakim mulıiilefetü aslıiibi'l-celıtm, s. 40. 
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geliştirecektir. Şu bir gerçek ki, ilimierin münakaşalan, kişiye münazara ve cedel ilmi 
açısından ufuk açıcı veriler sunmaktadır. 
c. İhtilafların lafzi olduğunu öğrenmek, bu ihtilaflann kaynağına inmeye, üzerine 
kurulduğu bilimsel alt yapıya vakıf olmaya ve bilginierin bir görüş ortaya koyarken 
hedefledikleri şeyi anlamaya yardımcı olacaktır. 
d. Lafzi ihtilaflar üzerinde çalışma yapmak, fıkhi ekailere ait terirolerin kurumsal-
laşmasını, muhalif görüşteki insanların birbirlerinin diliyle konuşmasını ve ortak bir 
zeminde tartışmalannı sağlayacaktır.23 
II. Tenevvü (Çeşitlilik) İhtilafı Olarak Değerlendirilen Konular 
A. Mezhebierin Sünnete Dayanan Farklı Uygulamalan 
Mezheb önderleri ve müçtehit imamlan yöntemleri farklı olsa da Şfui Teaiii'nın 
insanlardan istediği fıilleri tespit etmeye çalışmışlardır. içtihadi meselelerdeki muhte-
lif görüş ve uygulamalara bu açıdan baktığımızda esasen bunların muhtelif değil müt-
tefık olduğunu görürüz. Bu durum değişik ibadetlerle Allah' a yakınlaşmaya çalışan 
müminlerin biline benzer.24 Kimisi namaz, kimisi oruç, bazılan da mali yardımlarta 
kulluğunu yerine getirmektedir. Şekiller farklı olsa da hepsi birer ubudiyet göstergesi-
dir.25 Bu durumda iyi niyet, içtihatta isabet ve hata tartışmalannın bir boyutunu tem-
sil etmektedir. Müçtehit vasıflı kişilerin bükmen musib sayılacağı ve ubrevi açıdan 
mükafat kazanacaklarına dair genel kanının doğruluğu yanında, sahih sünnete daya-
nan ve daha çok ibadetlerdeki uygulama şekilleriyle alakah konularda bu uygulama 
şekillerinin hepsine hakikaten musib denilip denilmeyeceği söz konusu tartışmanın 
diğer boyutudur. Bu noktada, üzerinde mezhepterin ve müçtehit imarnların ihtilaf etti-
ği ve güvenilir ravilerin muttasıl senetle Hz. Peygamber' e dayandırdığı ibadet şekil­
leri hakkında "Bunların hepsi musib/hak/doğru mudur, yoksa aralanndan birisi doğru 
diğerleri muht:i!batıl/yanlış mıdır?" suali araştırmarnızın ana temasını belirlemesi açı­
sından önemlidir. 
Şu anda elimizde bulunan ilk usul kitabının sahibi olan İmam Şafii (v. 204/819) 
bu suale cevap ararken söze "Bu mesele ayan beyan ortada!" diyerek başlamakta ve 
kendisinden bu konuda açıklama yapması İstenince Şöyle devam etmektedir: 
23 Nemle, Abdulkerim b. Ali b. Muhammed, el-Hılfijü'l-lajzf 'ınde'l-usilliyyfn, Riyad 1420/1999, I, 25-
26. 
24 Bir hadis-i şerifte cennette arnellecin isimlerini taşıyan farklı kapılann bıı1unduğu ifade edilmekte; 
namaz ehli insanların namaz kapısından, Allah yolunda savaşanların cihad kapısından, çok oruç tutan 
mtiıniıılerin oruç kapısından ve mali yardım ehlinin de sadaka kapısından cennete girecekleri ifade 
buyurulmaktadır. Buhan, Savm, 4; MUslim, Zekat, 85; Tirınizl, Menala b, 16; Nesili, Zeklit, 1; Ahmed 
b. Hanbel, el-Miisned, II, 268, H. no:7621. 
25 Şatıbl, el-Muvfifaklit, IV, 125. 
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"Bu rivayetlerin hepsi, Yüce Allah'ı taziın etmek için aslıaba Hz. Peygamber tara-
fından öğretilen dualardır; herbirisine ayn zamanlarda öğretmiş, onlar da bunu ezber-
lemiştir. Ezber yoluyla edinilen bu tür bilgilerde dikkat edilmesi gereken husus mana-
nın değiştiriliDiş olmasıdır. Eğer cünılede manayı bozacak derecede fazlalık, eksiklik 
veya çelişki bulunmuyarsa mananın değiştirilmiş olduğuna hükmedilemez. Diğer 
taraftan Peygamber (s.a.s.) onlardan herbirisine ezberlediği şekliyle okumasına izin 
vermiş de olabilir. Çünkü hükmü değiştirecek ölçüde bir mana söz konusu değildir. 
Aynca muhtelif rivayetlerin sahibi olan ve teşehhüd şekilleri farklı farklı olan kişiler 
bu konuda geniş bir alan açmışlardır. Ezberinde kaldığı ve hatırladıkları şekliyle oku-
muşlar, onlara bu konuda izin de verilmiştir."26 
V eliyyullah ed-Delıle vi' ye ( v. ll 7 6/17 62) göre fakihler, özellikle de sahabiler- ara-
sındaki görüş aynlığının pek çoğu Resulüllah'ın aym konudaki farklı uygulamalarına 
dayanmaktadır. Hatta ona göre ilk dönem İslam aliınleri bu görüş ve uygulamalardan 
her birinin meşru olduğu noktasında fıkir birliği etmektedirY 
İbn Teymiyye, bu konuyu eserlerinde değişik münasabetlerle ve sıklıkla gündeme 
getirmiş ve "tenevvü ilıtilafı" terimi altında bu teorisini sistematize etmiştir. Ona göre 
Hz. Peygamber' den sadır olan her uygulama caizdir ve bu uygulamalardan doğan her 
farklı görüş de şüphesiz musibtir.28 
Mezheplerin sahilı sünnete dayanan farklı uygulamalarına örnekler: 
1. İstiftah (Namazda Başlangıç Tekbirinden Sonra, Fatihadan Önce Okunan Dua) 
Şekilleri29 
Bu konuda Resulüllah'ın birkaç farklı duası nakledilmektedir. Bunlardan sened 
bakımından en kuvvetli ve yaygınlık kazanmış olanları şöyledir: 
Birincisi: Hz. Ömer'in namazda istiftabın nasıl yapılacağım öğretmek amacıyla 
Müslümanlara namaz kıldınrken cehren okuduğu30 ve hadislerde 
!.1~ .S~ uj !li;.. Jwj ~ı !l)Jj !!0_1 ~ı ~~ 
26 Şllfii, er-Risiile, s. 271-272. 
27 Dehlevi, Veliyullilh Ahmed b. Abdurrahlm, Hiiccetulliilıi'l-biiliğa, Beyrut 1410/1990, I, 454,455,456. 
28 İbn Teymiyye, Minlıiicii's-siinneti'n-nebeviyye, VI, 126. 
29 İbn Teyıniyye, a.e., VI, 126, 127. Dehlevi fukaha arasındaki bir kısım ihtilafların milbab olduğunu 
söylemekte ve milbab ihtilaf için istiftab §ekillerini örnek vermektedir. Dehlevi, 'lkdu'l-cfd, Kahire 
1385/1965, s. 32. 
30 MUslim, Saliit, 52; Abdurrezzak, el-Musaıınef, IT, 75, H. no: 2557. 
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"Allah'ım! Sen bütün eksikliklerden münezzehsin. Hamd sana aittir. Şanın çok 
yüce, zenginliğin pek yüksektir; senden başka da ilah yoktur." şeklinde varit olan31 ve 
Hanefi fukahfuıın32 esas aldığı duad.ır. 
İkincisi: Hz. Ali'nin33 uygulaması olan "tevcilı" duası ki şöyledir: 
.sı -ı:;.· - ı.:;.;.· c~- -ı.t., ~,·.~·.·i,·. ıtı ~- ü..:;... •. ·uı- ...:.ıı-ı::.:.ı,-ı_: .üı- ·- ·- ··: .. .ş. )ı$. )ı.p-")<Ş'- ı,)~~-:- 01 ) -. u"'J ), ) .r=ı.?. -~)o.;;;....p.) 
. ı· • iı •. uf· :::..· ( ~.ıü: 41 ~ -. u ~ rıj, 0· · 
~ 01 ) ..11 ' ~) -{"' <.M" . J 
"Yüzümü haıılf olarak gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben müşriklerden deği­
lim. Muhakkak benim namazım, ibadetim, yaşantım ve ölümüro 1ilemlerin rabbi olan 
. Allah içindir; O'nun şeriki yoktur. İşte ben bununla emrolundum ve ben (Allah'a) 
teslim olanlardanım." duasıd.ır.34 Şafıi mezhebinin35 tercihi de bu yöndedir. 
Üçüncüsü: Ebu Hureyre'nin rivayeti olan duad.ır.36 
' o ~[i, :._.<ıı ':~· ı.:S- ısıi.;Jı •. .~: ~ ~ iıı I..J !"i( .•• 'i ı ~ .. ~:J.$.\S ı.:S- ' ıs·' '. ~ ... .•· ~ı; : '. iıı 
<.J"'.ı • r ~ - 01 ı.;:' ~ •· (""' J ':'-;- ıJ!! . ı.?-""'""" ıJ!!J ış;ı - · ~ 
~;.iı) ~1) ~ı.:.i~ !.>li~ ~ı ~ı ~".ıJı ~ 
"Allah'ım! Doğuyu ve batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi hatalarımı benden 
uzaklaştır; beyaz kumaş kirden nasıl arınd.ırılıyor ise beni de hatalarundan öyle arın­
dır; hatalarımı kar, Soğıık su ile yıka!" anlarnındaki duad.ır. Hanbeliler yukarıdaki iki 
dua ile beraber bu duanın da namaz başlangıcında okunabileceğini söylemektedirlerY 
31 Nesru, Sal1it, 19; Ahmed b. Hanbel, el-Miisned, m, 50, H. no:11491; İbn Huzeyme, es-Salzflı, I, 238, H. 
no: 467. 
32 Şeybiinl, Mubanımed b. Hasen, el-Asl, Karaçi ts., I, 3; Mevsıli, Ebu'l-Fadl MecdUddin Abdu!Hih b. 
Malımild, el-İhtiyar li ta'lfli'l-Mulıtar, İstanbul 1996, I, 49; "(vleydiinl, Abduiğani el-Öarıinll, el-Liibiib 
fi şerlıi'l-Kitab Beyrut ts. (el-Mektebetti'l-ilmiyye), I, 223; Kasiinl, AHiadelin Ebu Bekr b. Mes'ild, 
Bedlii'u's-sanai'fitertfbi'ş-şerai', by. 1406/1986 (Dfuu'l-ktittibi'l-ilmiyye), I, 202; İbrahim el-Halebi, 
Miilteka'l-eblıur, Beyrut ts. (Dfuu İlıy1ii't-ttiriisi'l-Arabi), I, 142. Hanetiler'den Ebu Yilsufa göre bu 
dua ile "innf veccehtii" duası beraber okunur. İbn Rti§d (el-Hafid), Ebu '1-Velid Muhanımed b. Ahmed, 
Bidiiyetii'l-miictelıid ve nihiiyetii'l-muktesıd, Beyrut 1428/2007, s.118; Mevsıli, el-İhtiyar, I, 49. 
33 Muslim, Salatti'l-inüsil.fiıin, 201. 
34 MUslim, Salatti'l-mtisil.fiıin, 202; Ebu Davild, Salat, 121; Tirmizi, Da'avat, 31; Nesru, Salat, 17; Ahmed 
b. Hanbel, el-Miisned, I, 94, H. no: 729. 
35 Şiifii, el-Ümm, I, 208; İbn Rü§d, B}diiyetii'l-miictelıid, s.117; Şirbini, Muhanımed b. Ahmed el-Hatib, 
Muğni'l-mulıtac ilama'rifeti me'ani'l-Minlıac, by. 141511994 (Dfuu'l-ktittibi'l-ilmiyye), I, 352; Ranıli, 
ŞenısUddin Muhanımed b. Ebi'l-Abbas, Nilıliyetii'l-mulıtac ila şerhi'l-minhlic, Beyrut 1404/1984, I, 
473. 
36 Buhfui, Sıfatti's-salat, 8; MUslim, Mesacid, 147; Ebu Davild, Salat, 123; Nesru, Taharet, 48. 
37 İbn Kudame, Muvaffakuddin Abdullah b. Ahmed el-Makdisi, el-Muğnf fi fıklıi'l-İmam Alımed b. 
Hanbel eş-Şeybiinf, Kahire 1388/1968, I, 342; a.ınlf., el-Kafi fi fıklıi'l-İmaın Ahmed, by. 1414/1994 
(D§.ru'l-ktittibi'l-ilmiyye), I, 244; İbn Teymiyye, Minlıacii's-siinneti'n-nebeviyye, VI, 126, 127; 
ro..J~ 
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2. Namaz Sonunda Okunan Dnalaı-38 
Hadis kitaplannda, farz namaziann akabinde ve selam verdikten sonra söylen-
ınesi tavsiye edilen birçok zikir şekli bulunmaktadır. Bu namaz ister cemaatle ister 
münferiden kılınsın değişmez. Aşağıda sıralayacağımız rivayetlerin tamamı başta 
Sahilı-i Buhari ve Sahilı-i Müslim olmak üzere güvenilir kaynaklarda geçmektedir. 
Bir Müslüman namazını bitirince söz konusu dualardan biri veya birkaçı ile dua ede-
bilir. Mezhep imamları da bunlann içinde muhtelif tariklerle kendilerine ulaşanları 
terelli etmişlerdir. 
Üç sefer "estağfirullil.h" dedikten sonra şu duayı.okumak rivayet edilen sünnetler 
arasındadır: 
"Allah'ım sen selamsın; selam da sendendir. Ey celal ve ikram sahibi! Sen çok 
yücesin. "39 
Namaz sonrasında okunan diğer dualar, şekilleri, kaynakları ilgili dipnotta göste-
rilmek suretiyle şu şekilde sıralanabilir: 
.1 • • .. ,. .. 
:ı;Jı ~ :i.;.Jı ı~~ Uj 
"Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir ve ortağı yoktur. Mülk O'na aittir, övgü de 
O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'rm senin verdiğini engelleyecek, engelle-
diğini de verecek kimse yoktur. Zenginlik sahibinin zenginliği fayda vermez; zengin-
lik ancak sendendir."40 
Zerzilr, Su'ad, Fıklıu'l- 'ibadftt 'ale'l-Meılıebi'l-Hanbelt, by. ts., s.187. İmam Malik' e göre ise istiftah 
duası sünnet değildir. O tekbirden sonra doğrudan Fatiha'ya başlamayı uygun görürdü. Bkz. Milik b. 
Enes, el-Müdevvenetü'l-kiibrft, by. 1415/1994 (Daru'l-kütübi'l-ilnıiyye), I, 161; İbn Rü§d, Bidfıyetii'l­
müctelıid, s.118. 
38 İbn Teyrniyye, Minlıftcü's-sünneti'n-nebeviyye, VI, 127. 
39 MUslim, Mesacid, 135; Ebu Davild, Sücildu'l-Kur'an, 25; Tirmizi, Salat, 224; Nesru, Salat, 81; İbn 
Mace, ikarnetü's-salat, 32. 
40 Buban, Sıfatü's-salat, 71; MUslim, Mesacid, 137; Ebu Davild, Sücildu'l-Kur'an, 25; Nesru, Sıfatü's­
salat, 84; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 245, H. no: 18164. 
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"Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur, övgü 
de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Havl ve kuvvet sadece Allah sayesindedir. 
Allah'tan başka ilah yoktur. Biz sadece O'na ibadet ederiz. Nimet, fazl, yild-ı ceınil 
O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Dini sadece O'na özgü kılarak (bunu söylüyo-
ruz), kafırler bundan hoşlanmasa da .. "41 
Namaz akabinde otuz üçer defa "Sübhanallah", "Elhamdülillah" ve "Allahu ekber" 
dedikten sonra ö .T-~ ~~ J_.S-~ )...J.j i:.;.iı ;J:; ~\ j j ~_;;. u ~~:; 4.Uı uı iı u 
diyenin, denizköpüğü kadar da olsa günahlarının affolacağını bildiien hadisler bulun-
maktadır.42 
Hz. Peygamber her namazın arkasında İhHis, Felak ve Nas surelerini okumayı 
tavsiye etmiştir.43 
Bir hadiste ise "Kim Ayete'l-kürsl'yi farz namazlan arkasından okursa onun cen-
nete girmesine ölümden başka bir şey engel olmaz."44 buyurulmaktadır. 
3. Rükfi ve Secdede Okunan Zikirler 
Namazın edasına çok önem veren Hz. Peygamber'in buibadetin rükünlerinde her 
zaman ayın şeyleri tekrar etmediği, farklı zamanlarda muhtelif dualan tercih ettiği 
bilinen bir husustur. Hz. Peygamber'in her halini yakından izleyen sahabe-i kirarn 
ondan işittikleri kadarıyla bu dualan namaziarına taşımışlar ve etrafiarında bulunan 
insanlara öğretmişlerdir. Üstelik namazın gerek şekli boyutu, gerekse namaz esnasın­
da söylenen zikirler konusunda birbirlerini eleştirmekten geri durmuşlardır. Herkes 
ondan gördüğü şekliyle buibadeti yerine getirmiştir. Dolayısıyla tarih boyu özellikle 
namazın fiziki yönü Müslümanlar arasında tek bir kavil ve hareket ile icra edilen sta-
bil bir ritüel hiline getirilmemiştir. 
İbn Teyıniyye'nin ıiikfi ve secde h1llindeyken söylenınesi sümıet olan cümlelerde 
Tenevvü (Çeşitlilik) ilıtilafının ortaya çıktığım ifade ederken kastettiği anlam da bu 
ıninval üzeredir.45 
41 MUslim, Mesacid, 139; Nesiü, Sıfatü's-salat, 84; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 4, H. no: 16150. 
42 MUslim, Mesacid, 146; İbn Huzeyme,.es-Salıflı, I, 369, H. no: 750; İbn Hibbiin, es-Salıflı, V, 359, H. 
no: 2016. 
43 Ebu Davıid, Salat, 26; Nesiü, Sıfatü's-salat, 80; Ahmed b. Hanbel, el-Miisned, IV, 155, H. no: 17453; 
İbn Huzeyme, es-Salıflı, I, 372, H. no: 755; İbn Hibbiin, es-Salıflı, V, 344, H. no: 2004; H1lkiın, el-
Miistedrek, I, 383, H. no: 929. Bu Uç sııre hadislerde "muavviziit'' (koruyucu dualar) olarak anılmaktadır. 
44 Taberfuıi, el-Mu'cemu'l-evsat, VIII, 92, H. no: 8068; Nesiü, Amelü'l-yevm ve'l-leyle, s. 182, H. no: 
100. İbnU'l-Cevzi, hadisin mevzu olduğunu söylemesine rağmen İbn Hacer, İbnU'l-Cevzi'nin bu 
görilşilne itiraz etmiş, Dimyati hadisin farklı tariklerle desteldendiği zaman kuvvet kazanacağını ifade 
etmiştir. Milnavi, Abdurrauf, Feyzu'l-Kadfr, Mısır 1356/1936, VI, 197. Elbarubiı hadis hakkında sahih 
demiştir. Elbiini, Muhammed Niisıruddin, Salıflıu't-terğib ve't-terlıfb,Riyad ts., ll, 119. 
45 İbn Teymiyye, Minlıiicü's-sünneti'n~nebeviyye, VI/127. 
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İbn Abdilber' e göre Süfyfuıü' s-Sevri', Ebu Hanife, Şafii, Evzili, Ebu Sevr ve 
Ahmed b. Hanbel gibi iilimlerin de namaz kılan kişinin rük:fida üç defa "Sübhfuıe 
Rabbiye'l-azlın", secdede üç defa "Sübhfuıe Rabbiye'l-a'H1" demesi gerektiğiyle ilgili 
kastettikleri şey, bunun secde ve rük:fiun tamam olmasının asgari sının olduğudur.46 
4. Ezan ve Karnet Kelimeleri47 
Cfu:ni' ve sünen türü eserlerde ezanın okunuş tarzıyla ilgili iki farklı şekil söz 
konusudur. Bunların ilki; ezan kelimelerinin evvelindeki "Allahu ekber" cümlesinin 
dört defa tekrar edildiği (terbi') rivayetlerdir.48 İkincisinde ise; iki defa söylenmekle 
(tesniye) yetinilen ezan şeklidir.49 
Ezan başlangıcındaki tekbir cümlesini dört defa (terbi' ile) okuyan iilimler; 
Ebu Hanife, Şafii, Ahmed b. Hanbel'in de içinde bulunduğu cumhur ulemadır. İki 
defa ( tesniye ile) okuyanlar ise; İmam Malik, Ebu Yusuf ve Zeyd b. Ali gibi azınlık 
iilimlerce tercih edilmiştir.50 
Karnet ile ilgili olarak ise Şafii51 , Malik52 ve Ahmed b. HanbeP3 şehadet kelime-
leri, "Hayye 'ale's-salat" ve "Hayye 'ale'l-felah" nidasının tekli (vitr ile) okunmasını 
tercih etmişlerdir.54 Ebu Hanife55 ve Ktifeli iilimler çifter (şef' ile) okurnayı tercih 
etmektedir.56 
46 İbn Abdilber, Ebu Ömer Yusuf b. Abdullah, el-İstizk;!ır, Beyrut 1421/2000, I, 432. Hadislerde geçtiği 
kadanyla rUkii ve secde esnasında okunınası mesur olan diğer dualar için bkz. Buhan, Sıfatü's-salat, 
40; Müslim, Salat, 123, 216, 218; Salatü'l-müsiifiı:in, 201, 203; Ebu Davfid, Salat, 121, 151, 152; 
Tirmizi, Saliit, 194, Da'avat, 31; Nesiii, Sıfatü's-salat, ll, 64,73, 75, Salat, 77; Ahmed b. Hanbel, el-
Miisned, I, 371, H. no: 3514, VI, 34, H. no: 24109, I, 94, H. no: 729; İbn Huzeyme, es-Salıflı, I, 306, H. 
no: 606, I, 335, H. no: 672; İbn Hibbiin, es-Salıflı, V, 226, H. no: 1899, V, 229, H. no: 1903; Beyhakl, 
es-Siinenii'l-kübrtı, n, 310, H. no: 3504. 
47 İbn Teyıniyye, İktiztıu's-sırtıtı 'l-miistakim mulıiilefetii aslıtıbi'l-celıfm, s. 38. 
48 Ebu Davud, Salat, 28; Nesiii, Eziin, 5; Ahmed b. Hanbel, el-Miisned, n, 408, H. no: 15413; İbn 
Huzeyme, es-Salıflı, I, 195, H. no: 377. 
49 Müslim, Salat, 3; Nesiii, Eziin, 3; İbn Huzeyme, es-Salıflı, I, 195, H. no: 378. 
50 Şevkiinl, Muhammed b. Ali b. Muhammed, Neylii'l-evttır şerlıu Milnteka'l- alıbtır min elıtıdfsi 
Seyyidi'l-alıytır, by. ts. (İdiiratü't-tıba'ati'l-müniriyye), n, 15. 
51 Şiriizi, Ebu İshilk İbriihim b. Ali, el-Miilıezzeb, Beyrut ts. (Diiru'l-fikr), I, 57; İbn Hacer el-Heytemi, 
Abmed b. Muhammed, Tulıfetii'l-mulıtacfi şerlıi'l-Minlıtıc, Beyrut ts. (Diiru ihyiii't-türiisi'l-'Arabi), s. 
467. 
52 Malik b. Enes, el-Miidevvene, I, 158; Kayraviinl, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahman, er-
Ristıle, ts. by. (Diiru'l-fikr), s. 26. 
53 Behuti, Mansfir b. Yı1nus, Keşşafii'l-kıntı' 'an memi'l-ihıtı', by. ts. (Diiru'l-kütübi'l-'ilıniyye), I, 231; 
Hırakl, Ebu'I-Kasım Ömer b. Hüseyn, el-Muhtasar, by.)412/1992 (Diiru's-sahabe), s. 20. 
54 Tirmizi, Salat, 141. 
55 Semerkandi, Alaurldin Muhammed b. Abdulharnid, Tulıfetii'l-fiıkalıtı, Beyrut 1405/1984, I, 110; 
Merğiniini, Ali b. Ebu Bekr, Bidtıyetii'l-miibtedi fi fiklıi'l-İmtım Ebi Hanife, Kalıire ts., s.12. 
56 Zeyla'i, Ebu Muhammed Abdullah b. Yusuf, Nasbu'r-rtıye li elıtıdfsi'l-Hidtıye, Mısır 1357/1937, I, 
223. 
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Çifter (şef' ile) okumayı terelli edenlerin delilleri "Bilal, ezan ve kanıeti ikişer iki-
şer okurdu."57, "Bilal, ezanı ikişer ikişer okudu, kanıeti de öyle (okudu)."58 tarzindaki 
sahabi uygulanıalarıdır. 
Diğer taraftan Resulüllah'ın müezzini Bilal'in kanıet getirirken sözü edilen cüm-
leleri tek tek okuduğuna tanıklık eden "Bilal, ezani ikişer ikişer, kanıeti ise ikanıet 
(kad kfuneti's-sa11llı lafzı) hariç teker teker okumakla emir olundu."59 gibi hadisler de 
mevcuttur. 
Muhainmed es-San'fuıi (v. 118611772) fıkhl hadisleri ele aldığı meşhur eseri 
"Sübülü's-selfun"da, ilk bakışta birbiriyle çelişki haJiııde olduğu düşünülen bu riva-
yetlerin tamanıını değerlendirdikten sonra, hadislerde rivayet edilen ezan ve kanıet 
şekillerinden hepsinin sünnet sayılması ve anıel edilebilir olmasına bir engel yoktur, 
kanaatine ulaşmıştır.60 
5. Teşehhüd Şekilleri6 1 
Bilindiği üzere her iki rekatte bir ve nanıaz sonlarında belli bir duayı okumak 
için iki diz üzerine oturmak nanıazın önemli bir parçasıdır. Bu duaya, ilk kelimesi 
"et-tahiyyatü" olması sebebiyle"selanı, egemenlik, ibadet, nanıaz, dua~· anlamlarına 
gelen ve tahiyye kelimesinin çoğulu olan tahiyyat denildiği gibi, içinde kelime-i şeha­
det geçmesi nedeniyle teşehhüd de denilmektedir. 
Muhyiddlıı en-Nevevi'nin (v. 676/1277) naklettiğine göre Hz. Peyganıber'den 
varid olan bütün tahiyyat duası şekilleriyle teşehhüdde bulunmak.caizdir. İhtilaf 
edilen nokta hangisinin daha faziletli olduğudur. Şafıi mezhebi ve Malik b. Enes'in 
bazı öğrencileri "el-Mübarekat" lafzındaki ziyade sebebiyle ve Kur'an'da geçen 
"mübareketen tayyibe"62 ifadesiyle örtüştüğü için İbn Abbas'ın teşehhüdünü terelli 
etmektedirler. Ebu Hanife, Ahmed b. Hanbel, fukaha ve hadisçilecin cumhuru ise 
hadis rivayet tekniği bakımından sıhhat durumunu ön plana çıkararak İbn Mesud'un 
teşehhüdünü terelli etmektedirler.63 
57 İbn Ebi Şeybe, el-Musannef, I, 187, H. no: 2143; Dllrakııtni, Saliit, 6. 
58 Taberiini, Mu'cemu'l-evsat, VIIl, 17, H. no: 7820; a.ınlf., Mu'cemu'l-kebir, XXIl, 101, H. no: 246. 
Heysemi, hadisin ravilerinin sika olduğunu ifade etmektedir. Heysemi, Nureddin Ali b. Ebu Bekir, 
Mecmau'z-zeviiid, Beyrut 1412/1992, II, 89, H. no: 1861. 
59 Buhiiri, Eziin, 2; MUslim, Eziin, 2; Ebu Diiviid, Saliit, 29; Ahıİı.ed b. Hanbel, el-Müsned, III, 189, H. no: 
12994. 
60 San'iini, Muhammed b. İsmiiil b. Saliih, by. ts. (Diiru'1-hadis), Siibiilii's-süliim Şerhıı Buliiği'l-meriinı 
min edilleti'l-alıkfım, I, 182. 
61 İbn Teyıniyye, İktiziiıı's-sıriitı'l-miistakim muhiilefetii ashiibi'l-celıim, s.38. 
62 Niir 24/61. 
63 Nevevi, Ebu Zekeriyyii Muhammed b. Şeref, Şerlııı sahflıi Miislim, Beyrut 1401/1981, IV, 115; İbn 
Hacer el-Heytemi, Tıılıfetii'l-muhtiic, I, 420 . 
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Malik b. Enes'e göre ise senedi Hz. Peygamber' e kadar ulaşan (merffi') bir teşeh­
hüd şekli yoktur. Bu yüzden İmam Malik, Hz. Ömer'in insanlara minherden öğrettiği 
aşağıdaki mevkuf hadisi yani sahabi sünnetini tercih etmektedir: 
.iıı ~(ç. l;,: ı.:.t-. 'tbı ~tS--- .Jıı i.:.;..-- • ~, ~~:t $ 'tbı .Jı ::.ıı-ı· _,, ::.ıô.lı .Jı ::.ıı:s-ı-.ıı .iı ::.ıwı , , ., .s-J - r ./. J , JJ ı.1; ~ - i - - .r- .. , - -- .r - - --
"Selamlar (bedelli ibadetler), tertemiz ibadetler (mali ibadetler), dualar yairuz-
ca Allah'a aittir. Ey Peygamber! Selam, Allah'ınrahmeti ve bereketi üzerine olsun. 
Selam bizim ve salih kulların da üzerine olsun. Allah'tan başka tann olmadığına, 
Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim."64 
Hanefi65 ve Hanbeliler'in66 yaptığı teşehhüd duası; 
:..r ·--.r ···~ ıc.ıı.iıı ~(ç. 1;,_- ~ ·tC.J, ~tS--- .iıı i:;.:- • ~,,::t -···•~ ·ıt.ıı ::.ıd:ı" ::.,"ı•_," .sı ::..wı 
V ..ı.o-:- ~ ' • ., .s-) • i fl) ' J) ı.,r; ~ ~ i •• J .,.- J ' ' ._ 
şeklinde iken Şafiiler'in68 teşehhüdü şöyledir: 
-. ~'Cal' .Jı, ~(ç. ı;,_- ~ ·ıt.ıı ~'tS---- .Jı, i:;..-- l ~,,-.:t ~ ·ıt.ıı .sı ::..d.ıı ::.."ı·_,, ::..tS-dı ::..wı 
~ , , ·- .s-J - r ./.J - JJ ı.,r; ~ - r -, - .r- J . --
Görüldüğü gibi her üç dua da hem lafız hem demana itibarıyla birbirine çok yakın­
dır. Aralarındaki farklar önemsenmeyecek kadar küçükttir ve teşehhüd ile amaçlanan, 
tüm yönleriyle kulluğun sadece Allah'a yapılınası gerektiğini (ihlas) çağrıştıran külli 
anlam içeriğine asla halel getirmemektedir. 
64 Muvatta, Salat, 203. 
65 Şeybfuıi, Muhammed b. Hasen, el-Hiicce 'alil ehli'l-Medine, Beyrut 1403/1993, I, 130; Serahsi, 
Muhammed b. Ahmed b. Ebi Seh1, el-Mebsut, Beyrut 1414/1993, I, 27. 
66 el-Mervezi, İshak b. Mansiir b. Behıfun, Mesailii'l-İmiim Alımed b. Hanbel ve İshak b. Rt'ihıiye, Medine 
1425/2002, II, 568; Hıraki, el-Muhtasar, s.23; İbn Kudfiıne, el-Muğni, I, 608. 
67 Buhan, Sıfatü's-salat, 64; MUslim, Salat, 55; Ebu Davfid, Salat, 182; Tirmizi, Salat, 215; Nesa!, Salat, 
100; İbn Mace, İkfiınetü' s-salat, 24. Tahiyyat; egemenlik, yücelik, emniyet, kavli ve fiili ibadetler 
olarak anlaııılrmş, salavat; namaz, beş vakit namaz, dua, tayyibat; salih ameller, temizlik, mali ibadetler 
olarak anlaııılrmştır. Bkz. İbn Kudfiıne, el-Muğnf, I, 615; 
68 şam, er-Risille, s. 269, 270; arnlf., el-Ümm, I, 140; Şirbini,.Muğni'l-muhtac, I, 380. 
69 Muslim, Salat, 60; Ebu Davfid, Salat, 182; Tirmizi, Salat, 216; Nesa!, Salat, 103; İbn Mace, İkfiınetü's­
salat, 24. 
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Konuyla ilgili olarak İmam Şafii tabilnden bazı kişilerle karşılaştığıru ve bu kişi­
lerin teşehhüd lafızlannda ihtilaf ettiklerini ve bunu onlara hatırlatınca, manayı boz-
roadıkça bu dualann herhangi biriyle teşehhüdde bulunmanın bir mahsuru olmadığı 
kanaatini ifade ettiklerini söylemektedir. Şafii'nin kendisi de teşehhüd lafızlarının Hz. 
Ömer, Ebu Musa el-Eş'aıi, Abdullah b. Mesud, Cabir b. Abdullah gibi sahabilerden 
değişik şekillerde mervi olmasına rağmen, hem anlanıındaki genişlik hem de kelime 
sayısının fazlalığı sebebiyle Abdullah b. Abbas'ın rivayetini tercih ettiğini belirtıııek­
tedir.70 
6. Bayranı Namazının Kılını§ı 
Bayram namaz11llll hutbeden önce, ezansız ve kametsiz kılınacağııla dair ittifak 
vardır. Ancak iki rekatlık normal namaza ilaveten yapılan zait tekbirierin kaç adet ve 
ne zaman yapılacağı konusunda mezhepler arasında ihtilaf bulunmaktadır. 
Şafiilere göre her iki rekatta da kıraattan önçe olmak üzere birinci rekatta yedi, 
ikinci rekatta beş tekbir alınır.71 "Bu konudaki delilleri Hz. Peygamber'in birinci 
rekatta yedi, ikinci rekatta beş tekbir getirdiğini haber veren rivayetlerdir.72 
Maliki73 ve Hanbelilere74 göre birinci rekatta altı, ikinci rekatta beş zait tekbir alı­
nır ve her iki rekatta da bu tekbirler kıraattan öncedir. Bu konuda onlann da delilleri 
Şafiiler'in uygulamasına mesnet teşkil eden yukarıdaki hadisin aynısi olmakla birlikte 
onlar tekb!ratü'l-ilırfimı birinci rekfitta getirilen yedi tekbirin içinde sayarlar. Dolayı­
sıyla zait tekbirler toplamda altı kabul edilir.75 
Hanefiler ise asli tekbirierin dışında birinci rekatta kıraattan önce üç, ikinci rekatta 
kıraattan sonra yine üç tekbir ile bayram namazını eda ederler.76 Onlann bu konuda-
ki delilleri Ebu Musa el-Eşaıi'nin, Resulüllah'ın kıldırdığı bayram namazı hakkında 
verdiği bilgidir.77 Hanetiler'den Ebu Yusuf'un birinci rekfitta beş, ikinci rekatta dört, 
70 şam, er-Risfıle,.s. 270, 276; a.mlf., el-Ümm, I, 140; Şirbini, Mıığni'l-mııhtfıc, I, 380. 
71 şam, el-Ümm, I, 270; CüveyıU, Ebu'l-Me'1ill Abdulmelik b. Abdulliih, Nilıfıyetii'l-matlab jf dirfıyeti'l­
mezheb, by. 2007/1428 (Dfuu'l-miııbac), Il, 616; Şirbini, Mıığni'l-mııhtfıc, I, 588, 589. 
72 Mııvatta, 'İdeyn, 4; İbn Mace, İkliınetü's-salat, 156; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 180, H. no: 6688; 
Abdurrezz1ik:, el-Mıısannef, III, 85, H., no: 4894. 
73 Kayravanl, er-Risfıle, s. 49; Halil b. İshil.k, Ziyaüddln el-Cündl, el-Mııhtasar, Kalıire 1426/2005, s. 47; 
İbn Cüzey, el-Kavfınfnü'l-fıklıiyye, s. 59. 
74 Hırakl, el-Mıılıtasar, s. 32; İbn Kudlime, el-Kfıjf, I, 341. 
75 Bkz. İbn Kudame, el-Mıığnf, II, 234. 
76 Şeybaru, el-Asi, I, 372, 373; Kasaru, Bedfıi'ıı's-sanfıi', I, 277; Merğinaru, el-Hidfıye, I, 103; Zulıayll, 
Fıkhıı'l- 'ibfıdfıt, s. 135. 
77 Mııvatta, Salat, 70; Ebu Davfid, Salat, 251; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 416, H. no: 19749; 
Beyhaki, es-Sünenii'l-kübrfı, III, 289, H. no: 5978. İbn Mesud'dan mervi olan bir hadis de Hanefiler'in 
delilleri arasındadır. Abdurrezzil.k, el-Mıısannef, III, 293, H. no: 5685. Hadisin isnadı salıihtir. Bkz. İbn 
Hacer, Ebu'l-Fadl Ahmed b. All el-Askalan!, ed-Dirfıye, Il, 213. 
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üç de asli tekbirler olmak üzere toplam on iki tekbir ile bayram namazını kıldırdığı da 
bilinmektedir.78 İbrabirn en-Nehai ise bazı sahabilerden mervi olan rivayetlere daya-
narakber iki rekiitta dokuz tekbir alınması gerektiğini öne sürmüştür.79 
Bayram namazının kılınışı ile ilgili zikri geçen bilgiler ışığında bütün bu şekiller­
den herhangi birisi ile bayram namazı kılınabilir. Buradaki ibtilaf öze ilişkin olmayıp 
sadece çeşitlilik kabilinden uygulama farklılıklarıdır. 80 
7. Vitir Namazının Vasl ve Fasl ile Kıhnması 
Hadislerde günün en son namazı olarak kılınması tavsiye edilen ve "rekiit sayısını 
tekli rakam biiline getirme" anlamı taşıyan vitir namazının kılınışı ile ilgili olarak iki 
farklı uygulama göze çarpmaktadır. İlk şekli, İmam Şafii81 ve İmam Malik'in82 tercib 
ettiği vitir namazının bir rekattan fazla (3,5,7,9 rekiit gibi) kılınması balinde arada 
selam vererek fasl ile (2+1 şeklinde) kılmaktır. Ebu Hanife ve HanefılerB3 ise arada 
selam vermeden blok biilinde vasl ile kılmaktadır.84 Süfyiinü's-Sevri gibi bazı önde 
gelen İslam bilginlerinin vitri beş rekiit olarak vasl ile kıldıkları da rivayetler içinde 
bulunmaktadır.85 
Vitir namazının vasl ve fasl balinde kılınmasını öngören ber iki grubun da kendi-
sine göre itinıada şayan delilleri vardır.86 
B. Usuleillerin Sözde İlıtilatları 
Usulcüler pek çok konuda birbirleriyle münakaşaya girer, ber ekol kendi görü-
şünü ispatlamak, hasmının iddiasını çürütmek, karşı taraftan gelen itirazları haksız 
çıkarmak için bir yığın delil getirirler. Ne var ki, usiil-i fıkıh müelliflerince problem 
78 Kasilııl, Bediii'u's-saniii', I, 277. 
79 İbn Rüşd, Bidô;yetü'l-müctehid, s. 202. 
80 İbn Teymiyye, İktiziiıı's-sıriitı'l-miistakim mulıiilefetii aslıiibi'l-cehfm, s. 38. 
81 Şlifii, el-Ümm, I, 166; Şirbinl, Muğni'l-muhtlic, I, 452. 
82 İbn Cüzey, Ebu'I-Kasım Muhammed b. Ahmed el-Gırnliti, el-Kaviinfnii'l-ftklıiyye, s. 61; Kevkeb 
'Ubeyd, Fıklıii'l-'ibadiit 'ale'l-mez/ıebi'l-Miiliki, Dımaşk 1406/1986, s. 197. 
83 Şeybilııl, el-Hiicce, I, 190; Merğinilııl, Bidô;yetii'l-mübtedf, s. 20. 
84 İbn Kudlime, el-Muğnf, I, 824. 
85 Müblirekffui, Muhammed Abdurrahman b. Abdurrahlm, Beyrut ts. (Dliru'l-kütübi'l-'ilmiyye), 
Tulıfetii'l-Aiıvezf, n, 449. 
86 Vitir namazım fas! ile kılaniann delilleri; Buhiiri, Vitr, 1; Müslirn, Sallitü'l-müsll.fiı:in, 121, 145; Ebu 
Dlivild, Sallit, 314, 316; Neslll, Kıylimü'l-leyl, 35. Vas! ile kılaniann delilleri ise; Buhiiri, Teheccüd, 16; 
Müslim, Sallitü'l-müsll.fiı:in, 123, 125; Ebu Dlivild, Sallit, 316; Tirmizi, Sallit, 325; Neslll, Kıylimü'l­
leyl, 36, 41; Ahmed b. Hanbel, el-Miisned, VI, 36, H. no: 24119, VI, 64, H. no: 24402; İbn Huzeyme, 
es-Salıflı, n, 140, H. no: 1076; İbn Hibblin, es-Salıfh, VI, 194, H. no: 2439. Vitir namazı ile ilgili dlğer 
hadislerin rivayet teknikleri açısından değerlendirilmesi için bkz. Ahmed b. Ali el-Makrizl, Muhtasanı 
Kitiibi'l-vitr, Zerka 1413/1993, s. 1-173. 
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olduğu düşünülen bazı meselelerde, tartışmanın taraflanna ait fikirler tetkik edildiğin­
de, bunları aym kanaate irca etmenin mümkün olduğu görülür. Yüzeysel bir bakışta 
aykırı şeyler söyledikleri zannedilse de esasen aym anlamı dalaylı cia olsa farklı ifade 
ve yorumlarla kabullendikleri anlaşılır. 
Sözde (lafzi) ihtilafı "Bir kelimenin anlarnca başka bir kelime ile örtüşmesi"87 yani 
aym anlamı karşılamak üzere farklı lafızlar kullanılması olarak niteleyen Takıyyüddin 
b. Teyıniyye (v.728/1327), İslam iilimlerinin usul ve füru konulanndaki pek çok ihti-
lafın aslında aym anlama gelen fakat görünürde birbirine aykırı şeyler söyledikleri 
zannedilen sözde ihtilaflardan ibaret olduğunu belirtmektedir.88 
Muasır İslam hukuku bilginlerinden Abdulkerim en-Nemle, "el-Hılafu'l-lafz1 
'ınde'l-usiiliyy!n" adlı eserinde usul-i fıkıh müdevvenatında tartışmaya konu olınuş 
pek çok probleıniıı manaya ilişkin alınadığı ve sadece lafızda kaldığını belirtmektedir. 
en-Nemle, "Fıkılı usulü, bilim olarak şeri delillerin kendisi ınidir yoksa bu delilleri 
bilınek ınidir? Konularının tamamı kati ınidir, yoksa bir kısım kati diğer kısım zanni 
ınidir? Aleınin hudusuna (sonradan yaratılımş olduğuna) dair bir delil ortaya koyul-
duğunda, medlı11 olan şey iileıniıı hudusu mudur, budusunu bilmek ınidir? Akıl tefavüt 
eder ıni? Şeri hüküm mükellefın fiilleriyle ilgili bitabm kendisi ınidir, yoksa hitap 
ile sabit olan sonuç mudur?" gibi pek Çok konuyu sözde ihtilaf başlığı altına diilıil 
etmektedir. 89 
Yine klasik dönem usulcillerden Fahruddin er-Razi (v. 606/1209) "el-Mahsfıl fi 
'ilıni'l-usı11" adlı eserinde Mutezile ile Ehl-i Sünnet fakihleri arasındaki, ''Birden faz-
la müeyyideyi (yemin kefaretinde olduğu gibi) seçim hakkı vererek enıretmek" diye 
bilinen tartışmayı hakiki değil suri bir ihtilaf olarak değerlendirmektedir. Buna göre 
Mutezile ''Bu alternatiflerden tamamını vacip fakat içlerinden birisini seçmekte ser-
best olduğu" görüşünü destekler iken, Ehl-i Sünnet usulciller vacip olan şeyin tek 
olduğunu, ancak tek olan bu vacibin belirsiz olduğunu iddia etmektedirler. Mana ola-
rak iki görüş arasında bir çelişki söz konusu değildir. Zira Mutezile'nin "Muhayyer 
olınak kaydıyla hepsi vaciptir." sözünden maksat "Mükellefin hepsini terk etmesi caiz 
alınadığı gibi hepsini birden yapması da gerekmez; içlerinden birisini seçme özgür-
lüğü kişinin kendisine bırakılınıştır" anlamıdır. Bu anlam, Ehl-i Sünnet usulcülerin 
"Vacip olan şey belirsiz olınak kaydıyla bir tanedir" sözüyle kastettikleri anlaımn ta 
kendisidir. Dolayısıyla bu konuda İslam iilinıleri arasında bir ihtilafın bulunduğunu 
nakletmek doğru olamaz.90 
87 İbn Teyıniyye, Ebu'I-Abbas Takıyyuddln Ahmed, Der'u te'iinızı'l- 'akli vem-nakl, Riyad 1391/1971, 
VIll, 3. 
88 İbn Teyıniyye, Mecmıl'u'l-fetiivli, XIX, 139. 
89 Alıdulkerim b. Ali en-Neınle, el-Hıliifıı'l-lafrJ 'ınde'l-usıllfyyfn, Riyad 1420/1999, I, 33 vd. 
90 Razi, el-Malısıll, I, 273-274. 
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İslam Hukuku metodolojisinde durum böyle olduğu gibi ebi-i sünnet kelamının iki 
büyük darnan sayılan Eşariler ve Maturldiler de pek çok zaman ayın şeyi düşünmek­
te, fakat fikirlerini değişik terinılerle anlatmaktadrrlar. Kelam ilminin ana konulan 
olan (makasıd ve mesail) hususunda ittifak eden her iki mezhep arasındaki pek çok 
tali görüş, aslında müntesipleri açısından fiili hayatla ilgisi bulunmayan, tatbikatta 
insanlar arasında herhangi bir kanşıklığa sebebiyet vermeyen kanaatlerdir.91 Eşarl 
k e larncı ve büyük fıkıh alimi Ebu N asr Tacuddln es-Sübki ( v. 771 -1370) ''Tabakatü' ş­
Şafi'iyyeti'l-kübra" satırlan arasında Maturldller ile Eşariler arasındaki söz konusu 
ihtilaflardan şöyle bahsetmektedir: "Hanefilerin kitaplarını kanştırdım ve sonuçta 
ararmzdaki ihtilafların toplamda on üç kadar olduğunu gördüm. Bu on üç meseleDin 
sadece altı tanesi mana ile ilgili, geri kalanı lafzi ihtilaflardrr. Ararmzda tartışmaya 
sebep olan söz konusu altı mesele de küfür isnadını ya da birbirimizi dışlamayı gerek-
tirecek konular değildir."92 
C. Aynı Anlama Gelen Tefsir Farklılıklan 
Yüce Allah ve O' nun elçisine ait beyanlardan sonra Kur' an' ı tefsir etme görevinde 
en önenıli kaynak olma özelliği taşıyan aslıab-ı kiram, ayetleri açıklarken het ayetin 
tefsirinde ittifak halinde olmayıp, bazen ayetin lafzında, bazen kıraatinde, bazen de 
manasında ayrı ayrı görüşler serdetmişlerdir.93 
Ancak ilk dönem İslam bilginlerinin ayetleri açıklarken kendi aralarında ortaya 
çıkan ihtilafların daha çok tenevvü ihtilafıyla ilgili olduğu göz ardı edilrnemelidir.94 
Her görüşün doğru olduğu ve hiçbirinin yanlışlanamayacağı bu tür ihtilaflar da temel-
de iki sınıf halinde belirmektedir: 
Birincisi: Selef-i siil.ihln bahse konu şey (müsemma) ayın olmakla birlikte bu şeyin 
farklı yönlerine ve özelliklerine vurgu yapan isimler kullanmaktadır. Bu tür isimlere 
kategorik olarak müteradif ve mütebayin isimler arasında yer alan mütekafi isinıler 
denilrnektedir.95 Kılıca ayın zamanda sarim ve mühenned96 denilmektedir. Allah'ın 
91 Taşpınar, Halil, "Miitiiridiyye ile Eşariyye Mezhepleri Arasında İ/ıtilaf mı, Suni Dalgalanma mı?", 
Cumhuriyet Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt X/1, s. 246, 247, 248. 
92 Sübkl, Taeurldin Abdulvabhab b. Ali, Tabakiitü'ş-Şiifi'iyyeti'l-J.:iibrfi, by. 1413/1992, m, 378. 
93 Kur'an'ın tefsiri söz konusu olduğunda sahabe arasındaki ihtilaflar başlıca §U üç bölümde incelenebilir: 
1) Kur'an'ın tefsirinin yapılıp yapılamayacağı konusundaki ihtilaflar, 2) Dil ve gramer anlayı§ından 
doğan genel ihtilaflar, 3) Sahabenin kİ§isel özelliğinden kaynaklanan ihtilaflar. Bkz. Duman, M. Zeki, 
"Kıır'an'ın Tefsirinde Sahabenin İ/ıtilaf/an", ErCiyes Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 1985, 
sayı: 2, s. 295 vd. 
94 İbn Teyrniyye, Mııkaddimefi't-tejsfr, s. 6. 
95 İbn Teymiyye, Mecmii'ıı 'l.jetfivfi, XIIT, 333. 
96 Sil.rirn keskin kılıç, mühenned ise hind demirinden yapılan sağlam kılıç demektir. 
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(c.c.) isimleri, Hz. Peygamber'in ve Kur'an'ın isimleri de böyledir. Esrna-i hüsna'dan 
alim ismi ilimle beraber zata, kadir ismi kudret ile beraber zata, rahlm ismi rahmet 
ile beraber zata delalet etmektedir. Mezkfu isimler aym zatın isimleri olmakla birlik-
te farklı sıfatlar içermektedir. Aym şekilde Hz. Peygamber'in Muharmned, Ahmed, 
Mili, Haşir, Alab97; Kur'an-ı Kerim'in de Furkan, Hüda, Şifa, Beyan, Kitab, Zikr 
gibi pek çok ismi bulumnaktadır.98 Söz konusu düşünceyi Kur'an'ı açıklarken ortaya 
çıkan farklı yaklaşırnlara uygulayacak olursak örneğin; Fatiha suresinde geçen 
r _f ~ iıl.ı~ı IS~ ı ayetindeki sözlük anlamı "eğriliği olmayan apaçık yol"99 olan 
sırat-ı müstakim ifadesini sahabe ve tablinin başım çektiği selef alimleri çok farklı 
şekillerde izah etme yoluna gitmişlerdir. Kimisi sırat-ı müstakimden maksat Allah'ın 
kitabıdır100, kimisi İslam dinidir101, kimisi ise Resulüllah'ın ve kendisinden sonra gelen 
iki halifenin sünnetidir102 demişlerdir. Bazıları ise sünnet ve cemaatin yolu103, cennete 
giden yoP04, Allah'a kulluk yolu, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, nehiylerinden 
sakımnak, Kitap ve Sünnet'in yolunu izlemek gibi kelimelerle açıklama getirmişler­
dir.105 Sonuçta aym kapıya çıkan çok sayıdaki bu yorumların hepsi doğrudur.106 
İkincisi: Müfessirler çoğu zaman ayetlere tammlama ve sınırlama şeklinde değil 
de örnekleme amacıyla açıklama getirmektedirler. 107 Arapça "hubz" kelimesinin 
anlamım bilmeyen bir kişiye çöreğin işaret edilerek bu kelimeyi anlatmaya çalışmak 
97 Hz. Peyganıber'e ait son üç isme Buhan ve MUslim gibi hadis kitaplarında yer verilmektedir. Mllhl: 
Kendisiyle küfrün yok olduğu, Hilşir: İnsanların yanında toplandığı, Alab: Kendisinden sonra hiçbir 
peyganıberin gelmeyeceği kişi anlamlarına gelmektedir. Buhan, Men§lab, 15; MUslim, Fed§.il, 124. 
98 İbn Teymiyye, Mecmu'u'l-fetava, Xlll, 334; a.mlf.,Mukaddimefi't-tefsfr, s. 7. Krş. a.mlf.,Mecmu'u'l-
jetava, XIX, 140. 
99 Bağavi, Ebu Muhammed Hüseyn b. Mesild, Mealimü't-tenzfl fi tejsfri'l-Kur'iin, I, 76, Beyrut 
1420/1999, 54; İbn Kesir, 'İnıaduddin Ebu'l-Fadl İsm1ül, Mulıtasanı tejsfri İbn Kesfr (İhtisar ve 
Tahkik: M. Ali es-Sabilni), Beyrut ts. (Daru'l-kalem), I, 23. 
100 Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ud'un gör!iş!i bu şekildedir. Taberi, Ebu Ca'fer Muhammed b.Cerir, 
Ciimi'u'l-beyiin 'an te'vfli iiyi'l-Kıır'iin, by. 1420/2000 (Mtiesseset!i'r-risale), I, 173; İbn Kesir, a.e., I, 
23; Suyilti, Celaluddin Abdurrahman b. Ebu Bekr, ed-Diirrii'l-mensıir, Beyrut 1413/1993, I, 38. 
101 Cabir b. Abdullah, İbn Abbas ve Zeyd b. Eslem bu kavli tercih etmiştir. Taberi, a.e., I, 173, 175,176; 
Bağav!, a.e., I, 54; Suyilt!, a.e., I, 38. 
102 Ebu'I-'Aliye ve Hasen!i'l-Basri bıi yönde görüş bildirmiştir. Taberi, a.e., I, 175; Bağav!, a.e., I, 54; 
Suyilti, a.e., I, 40. 
103 Sehl b. Abdullah'ın gör!iş!i böyledir. Bağav!, a.e., I, 54. 
104 Said b. C!ibeyr'in yorumu bu şekildedir. Bağav!, a.y. 
105 İbn Teymiyye, Mecmıi'u'l-fetiiva, Xlll, 381,382. 
106 Taberi(p.e., I, 171; Suyilti, a.e., I, 40. 
107 İbn Teymiyye, Mecmıi'u'l-fetiivii, Xlll, 383, 384. 
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örneğinde olduğu gibi 108 bir şeyi misal ile akla yaklaştınna çoğu zaman aym şeyi 
tanımlama yoluyla anlatmaktan daha kolay ve faydalıdır. 109 
"' - • • • • ... "" '"' ,. • • 1 t»" 
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"Sonra bu Kitabı kullanınızdan seçtiğimiz kimselere miras bırakmışızdır. Onlar-
dan kimi kendine yazık eder (zalim), kimi orta davramr (muktesıd), kimi de, Allah'ın 
izniyle, iyiliklere koşar (sabık). İşte büyük lütuf budur. Bunlar, Adn cennetlerine 
girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler, oradaki elbiseleri de ipektir."110 
ayetinin anlamı hakkında yapılan tefsirler bu kısrmn en klasik örneğidir. İbn Abbas ve 
İbn Mesud "Allah'ııı inzal buyurduğu kitaba varis kıldığı kimseler işte bu ürrunettir 
ki, zalim olanları, (hesaba çekildikten sonra) mağfirete uğrayacak olanlardır; mukte-
sıd olanları, kolay bir hesaptan sonra cennete girecek olanlardır; salııkilndan planları 
da hesaba çekilmeden cennete girecek olanlardır" tefsiriyle Ürmne_t-i Muharmned'in 
dünyadaki arnellerine göre ahiretteki tasnifi esas alrmşııı, Ebu Said el-Hudri ise 
"Onların zalim olanları günah irtikap edip Allah' a karşı gelme suçunu işleyen ve isra-
fa düşen kişilerdir. Muktesıd olanları büyük günahlardan sakınınakla birlikte küçük 
günahlar konusunda aym hassasiyeti göstermeyen kişilerdir; sabıkün ise gerek büyük 
gerek küçük bütün günahlardan geri duran müminlerdir." şeklinde yine arnele göre 
fakat bu amellerin dünyadaki tezahürlerini göz önünde tutan bir tasnifi tercih etmiş­
tir.112 Bu iki yorum yahut "Zalim, farzları yapmayan, hararnları yapan kimse iken 
muktesıd, farzları yapan ve hararnları terk eden ~se, sabık ise farzları yapmaktan 
öte nafile ibadetleri de ihmal etmeyen kimsedir."113 şeklindeki tefsirler tanımlama 
yoluyla yapılan açıklamalardır. 
Fakat bu soruya, soruyu soranın durumunu nazara alarak örnekleme yöntemiyle 
cevap veren bir müfessir "zalim, cahil olan kişi; muktesıd, henüz ilim öğrenmekte 
olan kişi; sabık ise alim kişidir." 114, "zalim, namazlarını kılmayan; muktesıd, nama-
108 İbn Teymiyye, Mukaddime fi 't-tefsfr s. 8. 
109 İbn Teyıniyye, a.e., s. 9. 
110 Fiitır, 35/32-33. 
lll Taberi, a.e., XX, 32, 33; İbn Kesi'r, a.e., Ill, 147. 
112 Se'atebi, Ebu Zeyd Abdurrahman b. Muhammed, el-Cevô.lıinı'l-lıisô.n fi tefslri'l-Kur'ô.n, Beyrut 
1418/1997, IV, 391. 
113 Duman, "Kur'an'ın Tefsirinde Sahabenin İlıtilajlan", s. 289. 
114 Riizi, Fabruddin Muhammed b. Ömer, Mefô.tı/ıu'l-ğayb, Beyrut 1420/1999, XXVI, 239; Beydilvi; 
Mahalli, Muhammed b. Ahmed b. Muhammed ve Suyı1ti, Celatuddin Abdurrahman b. Ebu Bekr, 
Tefsfnıl-Celô.leyn, İstanbul ts. (Dersaadet yayınlan), s. 576. 
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zın sadece farzlannı ve rükünlerini yerine getiren; sabık ise farzlan ve rükünleriyle 
beraber nafile ve müstehaplannı da eda eden kişidir"115 ya da "sabık, namazını vaktin 
evvelinde, muktesıd vakti içinde, zalim ise ikindi namazını kerahet vaktinde kılan 
kişinin yaptığı gibi erteleyen kişidir"116 şeklinde cevap vermiş olsa yanlış bir tutıım 
sergiiemiş olmaz. Anlamı çok geniş olan bu tür kelimelerin bütün yönleriyle bir anda 
kavranması ÇOk zordur Ve SÖZ konUSU ayetin ve kelimelerin kapsamına giren mana-
ların örnekleme yoluyla yukandaki gibi aktanlması gerekir. Muhatap da bu örnek-
lerden yola çıkarak zekat, oruç, hac vs. ibadetler hakkında benzer anlamlan zihninde 
türetebilir. 
Ebu İshak eş-Şatıbl'ye (v.790/1388) göre de rivayet tefsirlerinde Hz. Peygamber 
ve sahabeden menkul olan ve ilk duyuşta birbiriyle çelişkili zannedilen ka viiler kolay-
lıkla telif edilebilir. Birden fazla olan bu kavillerden her biri ayette geçen lafzın müş­
temil olduğu manalara temas etmektedir. 
Nüzul sebebiyle ilgili ortaya koyulan çelişkili bilgilerde de benzer durum geçerli-
dir. Zira bazı ayetlerin iniş sebebini açıklayan ilgili ifadelerde ayetininmesine zemin 
hazırlayan gerç~k sebep değil, ayetle anlarnca uyum içinde olan (masadak) yahut ilin-
tili tali bir olay kıssa edilmekte ve sonuçta birbirine muhalif görünen cümleler ortaya 
çıkmaktadır. 117 Örneğin Li 'an118 ayetlerinin119 bir rivayette Hilill b. Ümeyye120, diğer 
rivayette ise Uveymir b. Amir el-Aclfull121 hakkında nazil olduğu hadis kaynaklan-
ınızda zikredilmektedir. 
Muasır tefsircilerden Muhaınıned b. Abdurrahman eş-Şayi'in tespitine göre İbn 
Teymiyye'nin tefsirlerde tenevvü ilıtilafı olarak değerlendirdiği bütün hususlar toplu-
ca incelendiğinde bu tür ilıtilaflar şu dört başlık altında kaydedilebilir: 
a. İsim ve sıfat çeşitliliği: Tamamının aynı müsemmaya delalet ettiği Esrna-i 
Hüsna, Hz. Peygamber'in ve Kur'an'ın isimleri bu kısmın en güzel örnekleridir. 
Sırat-ı müstaklmin tefsiri ile ilgili. söylenenler bu tür ilıtilafın tefsirdeki yansımasıdır. 
115 İbn Teymiyye, Mecmu'u'l-fetilvô., XIII, 384. Bu ayet hakkındaki sahiibl kavilleri için aynca bkz. 
Duman, a.e., s. 301. 
116 İbn Teymiyye, Mukaddimefi't-tefsir, s. 9. 
117 İbn Teyrniyye, Mııkaddime fi't-tefsir, s. 48 vd. bul. 
118 Liilıı; kadının, kendisini zina ile itharn eden kocasıyla yeminle§mesini ifade eden ve Arapça bir kelime 
olarak "kar§ılıklı lilııetle§me" anlarmna gelen fıklıi bir terimdir. Aydın, M. Akif, "Lian", DİA, x:xvn, 
D2 . 
119 Nfir, 24/6,7, 8, 9. 
120 Bubfui, Tefslr, 241; Ebu Dil.vfid, Talil.k, 27; Tirınizl, Tefslr, 25; Nesil.!, Talil.k, 38; İbn Mil.ce, Talil.k, 27. 
121 Bubfui, Tefslr, 238; Müslim, Li'ilıı, 1; Ebu Dil.vfid, Talil.k, 27; Nesil.!, Talil.k, 7. 
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b. Müseınmanm türlerini zileretmek suretiyle yapılan örnekleme yönteminin orta-
ya çıkardığı çeşitlilik. Sabık, zalim ve muktesıd kelimeleri hakkında yapılan açıkla­
malar ve es bab-ı nüzulle ilgili rivayetler bu gruba dahil edilebilir. 
c. Lafzın iki veya daha fazla şeye muhtemel oluşundan kaynaklanan çeşitlilik. 
Müşterek (eşsesli) yani tek kelimenin birkaç manaya gelmesi durumu bu kapsamda 
değerlendirilmektedir (Ayn kelimesinin göz, pınar, casus anlamlarına gelmesi gibi). 
Kur'an-ı Kerim'den misal olarak; müfessirler' ~.)~ ~ 2.ı.J.i 122 ayetindeki "kasvera" 
kelimesini karşılarken av cı, aslan, ok gibi kelimeler kullanmışlar, ~ ıSı ~lj 123 
cümlesindeki as'as fıilini gitme, dönme şeklinde birbirine zıt iki eylemle açıklamış­
lardır. 
d. Zihinde tasavvur edilen bir şeyin, eş veya yakın anlamdaki farklı kelimelerle 
dile getirilmesinden kaynaklanan çeşitlilik: Örneğin En'am suresi 70. ayetteki J..4i 
(tübsele) kelimesini tefsirde şöhret sahibi selef alimleri altı farklı anlama yormuşlar­
dır. Adı geçen kelimeyi Hasenü'l-Basri, İkriıne, Mücahid ve Süddl "teslim olmak", 
Katade "hapsedilmek", İbn Abbas "açığa çıkmak, ifşa etmek", İbn Zeyd "alıkoy­
mak", Kelbl "cezalandırmak" ve Ferra ise "rehin olarak alınmak" şeklinde tefsir 
etmişlerdir.124 
Müfessirlerin görüş ayrılıkları içinde nispeten azınlıkta kalınakla birlikte, her iki 
görüşün de beraberce doğru olamayacağı, birinin kabul edilmesi diğerinin redde-
dilmesini gerektiren tezat (zıtlık) ihtilaflarının da bulunduğu inkar edilemez. Saffat 
suresinde Hz. İbrahinı'e kurban etmesi ernredilen oğlunun hangisi olduğu konusun-
daki ilitilafta iki kavilden birinin doğrulanması ile diğerinin yanlışlanması gerekir. 
Buna göre Katade, Said b. Cübeyr, Mesrfik, İkrime ve Ka'bu'l-Ahbar Hz. İbrahinı'in 
sözü edilen oğlunun İshak (a.s.) olduğu, İbn Abbas, İbn Ömer, Said b. Müseyyeb, 
Hasenü'l-Basri, Mücahid, Kelbl gibi zatlar ise İsmail (a.s.) olduğu yönünde görüş 
bildirmişlerdir. Her iki grubun da kendisine göre delili olmakla beraber ikinci görüş 
doğruya daha yakın görünmektedir. 125 Müfessirlerin Bakara suresi 228. ayette geçen 
"_;! (kur') kelimesi hakkında ortaya attıkları, "temizlik hali", "hayız (regl) hali" şek-
1 
lindeki iki muhalif görüşün de tezat ilıtilafı olduğunda şüphe yoktur. 
Netice olarak selef ilimlerinin yapmış olduğu tefsirler ve ayetleri açıklayıcı sözler 
arasındaki zahiren görünen çelişkiler çoğu zaman ya ayın anlamı barındıran farklı 
122 Mi!ddessir, 74/51. 
123 Tekvir, 81117. 
124 eş-Şayi', Muhammed b. Abdumıhmiin, Esbiibu İhtilô.fi'l-majessirin, Riyad 1416/1995, s. 16-17. 
125 Bağavi, a.e., VII, 46; İbn Kes"ır, a.e., ill, 187-188; İbn Kayyım, Ebu Abdilliih Muhammed b. Ebibekr 
el-Cevziyye, Zô.du'l-me'ildfi hedyi lıayri'l- 'ibild, Beyrut 1407/1986, I, 70. 
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lafızlar veya örnekleme yoluyla getirilen açıklamalardan ibarettir. Tefsir kitaplanndaki 
tenevvü ihtilafı kapsamında değerlendirilmesi mümkün olan bu tür yorum farklılık­
lannın oranı azımsanmayacak ölçüdedir. Böyle farklılıklar tezat ve çelişkinin değil, 
entelektüel canlılığın doğurduğu çeşitlilik ve anlam zenginliğinin somut göstergeleridir. 
D. Ayetlerdeki Kıraat Farklılıklan 
İslam'ın ilk günlerinden itibaren Müslüman bilim adamları kelam-ı ezen olan 
Kur'an'ın manasma olduğu kadar lafzına da önem vermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in 
okunuş şekilleri anlamına gelen ve tevatür yoluyla günümüze ulaşan kıraat veeib-
Ierinden herhangi birisi ile Kur'an'ı okumak hak ve meşrudur. Bu konuda taraflann 
birbirlerini inkar ve reddetmeleri bizzat Hz. Peygamber tarafından men edilmiştir.126 
Abdullah b. Mesud, bir ayeti hafızasında bulunan şekle aykırı okuyan kişiyi elinden 
tutarak Hz. Peygamber'in huzuruna getirince onlara hitaben "İkiniz de güzel okuyor-
sunuz! Ancak aranızda ayrılığa düşmeyin, zira sizden öncekiler ayrılığa düştüler ve 
helak oldular."127 nasihatinde bulunmuştur. 
Kıraat-ı seb'a ve aşere'ye128 ait okuyuş veeibierinin çelişki değil çeşitlilik olduğu 
konusunda İslam liliınleri arasında fikir birliği oluşmuştur. 129 Bu yüzdendir ki, bir 
Müslüman bu kıraatler içinden birden fazlasıyla Kur'an'ı okuyabilir. Hatta Süfyan b. 
Uyeyne, Ahmed b. Hanbel, Bişr b. el-Hfuis gibi pek çok önde gelen İslam aJ.imi kıraat 
imamlanndan Hamza veya Ki sM' nin kıraatini çok iyi bildikleri halde Ebu Cafer ve 
Şeybe b. en-Ness1üı'ın kıraatini tercih etmişlerdir. Yine Irak a.Iiınleri yedi kıraat gibi 
on kıraatide kitaplannda derleyip namaz içinde ve·dışında bu kıraatlerle Kur'an'ı · 
okumuşlardır. Bazı kıraatler hakkında nakledilen eleştiriler ise bu kıraatierin şaz olu-
şuyla ilgilidir. Alimıerin hiçbirisi kıraat-ı aşere hakkında olumsuz bir ifade kullanma-
mıştır.130 
Şatıbi, kıraat vücuhundaki farklılaşmayı bükümde değil uygulamada ortaya çıkan 
bir durum olarak değerlendirmektedir. Zira kıraat salıipleri okuyuş vecihlerini icra 
126 İbn Teyıniyye, İktiziiu's-sıriitı'l-müstalam muhiilefetü ashô.bi'l-celıfm, s. 37. 
127 ı~ ı_,__.il>ı ;.5-:W ~~~~~ı# ıf:, ~ ~ Buhan, Husumiit, ı; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, L 
393, H. no: 3724; Abdıffi.ezzaıc, el:Musannef, II, 227, H. no: 3166; Beyhaki, es-Sünenü'l-kübrii, II, 
384, H. no: 3802. 
128 Yedi kıraatın imaını şu şekildedir: Nafi' Ebu Abdurrahman b. Ebu Nu'ayrn el-Medeıll (v. 169n85), 
Abdullah b. Kesir el-Mekki (v. I20n38), Ebu Aınr el-Miiziııi el-Basri (v. I54n70), Abdullah b. 
'Amir ed-Dımaşki (v. 118n36), Asım b. Ebu'n-Necfid el-Kiifi (v.l28n45), Hamza b. Habib el-Kiifi 
(v.l56n73), Kisiii Ali b. Hamza el-Kiifi (v. 189/805). Bu yediye, Ebu Ca'fer Yezid b. el-Ka'ka el-
Medeıll (v. 130n48), Ya'kiib b. İshak el-Hadreıni el-Basri (v. 205/820), Halef b. Hişiirn el-Bezziir 
el-Kilfi (v. 229/843) şeklindeki Uç kıraat imaını daha eklendiğinde toplam on kıraate ulaşılmış olur. 
129 Tahir b. ·~ar, Muhanımed, et-Talırir ve't-tenvfr, Tunus 1404/1984, I, 53. . 
130 İbn Teyıniyye, Mecmu'u'l-fetiivii, XIII, 393. 
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ederken, diğer kıraatıerin doğruluğunu inkar etmemektedirler. Aralarındaki ihtilaf 
sadece tercih meselesinden ibarettir. Şatıbi'ye göre de hepsinin hak olduğu farz edilen 
tatbikata ilişkin bu tür konularda "ihtilaf vardır" demek açık bir yanlışlıktır. 131 
~ ~ L. ı_,:)u ~~J ~ Js. Jjı ~~ııJ;. ~!"Muhakkak bu Kur'an yedi harfüze-
renazil olmuştur; ondan kolayımza geleni okuyunuz!"132 hadisinde zikredilen ve ne 
anlama geldiği hakkında birçok yorum yapılan huriif-u seb'a133, manada çelişki ve 
aykırılık içeren bir husus olmamasına paralel olarak çoğu zaman aynı veya yakın anla-
ma gelen kelimeler kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Abdullah b. Mesı1d bununla 
ilgili olarak "Bu durum sizden birinizin (her biri 'Buraya gel!' demek olan) 'eqbil', 
'helümme' veya 'te'll.l' demesine benzer." demektedir. 134 
Büyük kıraat ll.lirnlerinden İbnü'l-Cezeri (v. 833/1429) fıkıh usulü müdevvenatın­
da kaynağını bulduğumuz "muhattıe ve muhattıe (içtihadi çözünllerde doğrunun tek 
olup olmadığı)" tartışmasını hatırlatarak, böyle bir tartışmanın kıraat ilmiyle mukaye-
sesİ sadedinde şu cümleleri sarf etmektedir: "Kurrll.nın ihtilafıyla fukahamn ihtilafı bu 
noktada birbirinden ayrılmaktadır. Şöyle ki; kurrll.nın ihtilafının (mütevatir kıraatıerin 
farklı okuyuş şekilleri) hepsi hak ve doğrudur; şüphesiz hepsi Allah katından indiril-
IDiş O'nun·kelarnıdır. Fıkıh bilginlerinin ihtilafı ise içtihadi olup, ihtilaf eden bu fark-
lı görüşlerden yalnızca birisi (nefsü'l-emirde, gerçekte) haktır. Her mezhep diğerine 
131 Şatı.bi, el-Muvafakli.t, IV, 122. 
132 Buhan, Fedftilü'l-Kur'fuı, 5; MUslim, SalatU'l-mUsafuin, 270; Ebu Davı1d, SUcfidu'l-Kur'fuı, 22; 
Tirmizi, .Kıraat, ll; Nesru, Salat, 37; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, ı, 40, H. no: 277. Yedi harfle 
ilgili hadislerin sayısı yak:Iaıjık kırk olup, bunlardan 34 tanesi herhangi bir tenkide tabi tutulamayacak 
derecede sağlamdır. Hemen hemen bunların hepsinde bulunan "Kur' an yedi harf üzere nazil olm~!§ tur; 
ondan kolayımza geleni okuyunuz!" sözU tevatUr derecesine ulaıjmıştır. Demirci, Muhsin, Tefsir 
Usulü, İstanbul 2006, s.l27. 
133 Yedi harfın ne olduğuyla ilgili yapılan yorumlar içinde doğruya en yakın görU§ yedi lehçe, yedi vecih, 
okunuşta kolaylık için izin verilen şekiller ve yedinin kesretten kinaye olduğuna dair görlişlerdir. 
Çalışkan Mehmet, "Kur'fuı'ın NUzuiU ve Yedi Harf (ei-Ahrufu's-seb'a) Meselesi", Çııkurova1 
Üniversitesi İlahiyat FakUltesi Dergisi, 2005, cilt: 5, sayı:!, s. 230. Söz konusu tanunlar içinde, bilyUk 
milfessir Taberi'nin ileri sUrmUş olduğu, yedi harften maksat; aynı manaya gelen lafızların birbirinin 
yerine konularak okuiıması, şeklindeki tanımı tercih edenler de bulunmaktadır. Tabü ki bu tercihin 
konusu olan husus Kur' an 'ın tamamı için değil, belirli ayetler için söz konusudur. Kolaylık maksadıyla 
öngöriilen bu ruhsat Hz. Osman'ın mushafları çoğaltmasıyla bir harfe indirilrniştir. Demirci, Tefsir 
Usulü, s.132. Yedi harlin mahiyeti üzerinde yapılan yorunılar içinde bunun yedi kıraat olduğu 
şeklindeki görliş isabetli olamaz. Kıraatleri ilk toplayan Ebu Bekr b. Mücahid (v. 324/936) meşhur 
kıraatleri "Kur' an yedi harf Uzere nazil oldu." hadisinde belirtilen sayıya tevafuk ettirmek için yedi 
imarnın kıraatiyle sınırlamıştır. Bunu da mezkfu hadiste yedi harf ile kastedilenin eserinde tespit ettiği 
yedi kıraat olduğu düşüncesiyle yapmamıştır. İbn Teymiyye, el-Fetiival-kübra, IV, 414 vd. Aynca bkz. 
Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usulii, Ankara 1997, s. 96-97. 
134 Taberi, a.e., I, 44; Beyhaki, Şu'abu'l-imô.n, Il, 420, H. no: 2268. 
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göre hataya ihtimali olan doğrudur. Kur'an-ı Kerim'in kıraatleri ise her biri gerçekte 
doğrudur ve haktır. Bunun böyle olduğuna kesin olarak inanmaktayız."135 . 
Kıraat imarnlarının okuyuş vecihlerine mesnet teşkil eden farklılıklarını lafız, 
anlam ve eda karakterlerini göz önünde tutarak şu üç grıipta toplayabiliriz: 
a. Lafzı farklı olmasma rağmen manaları ayın veya birbirine yakın olan kıraat 
farklılıkları, 
b. Heriı lafzı hem de anlamı farklı olmakla birlikte her iki anlamın da doğru olduğu 
kıraat farklılıkları, 
c. Bir kısım okuyuş şekilleri hem manası hem de lafzı ayın olmasma rağmen telaf-
fuz ve seslendirme farklılığından dolayı ayn kıraatler olarak değerlendirilmiştirP6 
SONUÇ 
"Farklı bir görüşe salıip olma, farklı görüşlerden birini benimseme" anlamına 
gelen ihtilaf kelimesi ilk duyulduğunda zihinde olumsuz anlarnlar çağnştınnası­
na rağmen, arneli hükümlerdeki ihtilaflar hukuki zenginliğin göstergesidir. Hüküm 
çıkarma ve yargı kararlarının tesisinde teori, ilke ve yöntemlerin çokluğu da bu teori, 
ilke ve yöntemleri besleyen kültürler için bir onur vesilesidir. 
İhtilafa zemin hazırlayan içtihat iki kısma aynlmaktadır: Birincisi; içtihadm caiz 
olduğu konular, ikincisi; olmadığı konulardır. "Hükmü doğrudan ve açıkça belirtil-
memiş konular" olarak tammlayabileceğimiz ve içtihadın caiz olduğu salıayı tespit 
eden "müctehedün f'ıh'', "içtihadi mesele" terkipleri ayın zamanda ihtilafın da smınnı 
belirlemektedir. 
İslam Hukukçularının birbirine aykın görüşler benimsemelerinde etkili olan 
sebepler bazen müçtehidin yetenekleriyle bazen de dil faktörüyle ilgili harici unsur-
lardan beslenmektedir. 
İhtilafın çeşitleri ile ilgili söylenen pek çok şey içinde en dikkat çekici olanlardan 
birisi, Takıyyüddln b. Teymiyye'nin (v. 728/1327) ihtilafı, tenevvü ve tezat olarak iki 
ana başlık altmda toplamasıdır. Buna göre "Tenevvü ihtilafı" ayın eşya ya farklı !isan-
larda farklı isimler verilmesine benzeyen bir durumdur. Kullamlan lafızlar değişik 
olmasma rağmen ayın müsemmaya delalet etmektedir. "Tezat ihtilafı" ise birbirini 
135 Kiisıı:nl, Muhanııned Cem§luddin, Mehtlsinu't-te'vfl, Beyrut 1426/2005, I, 174. 
136 Kıriiatü'l-usfil denilen; hemzelerin farklı okunuşu, uzatmalar, imaJeler, hareke nakilleri, izhar, idğanı, 
ihtilas, lam ve ra harflerinin inceltilmesi yahut kalınlaştırılması gibi Arapça'nın foneti ği ile ilgili tilavet 
farklılıkları hiçbir şekilde çelişki içermeyip aksine çeşitlilik kabilinden olduğu yukarıdaki iki kısım 
kıraat vecihlerinin tenevvü ihtilafı sayılmasından daha zahirdir. İbn Teymiyye, Mecmu'u'l-fetava, 
XTII,392. 
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nakzeden ve çelişik görüşler ihtiva eden ihtilaf türüdür. Bu türe giren ihtilaf örnek-
leri daha çok usfrlü'd-din ve inanç konularında söz konusu olmakla birlikte "İhtilaf 
halinde doğruya isabet eden tektir." diyen Tek Doğrucu/Muhattıe ekolüne göre fıkhl 
konularda da içtihat edenler sayısınca birbirine aykırı görüşten bahsedilmelidir. 
Fakihler -özellikle sahabiler- arasındaki fıkir ayrılığının pek çoğu Hz. Peygamber'in 
aynı konudaki farklı uygulamalarına dayanmaktadır. Güvenilir ravilerin muttasıl 
senetle Hz. Peygamber' e dayandırdığı ibadet şekilleri, görüş ve uygulamalardan her 
birinin meşru olduğu şüphe götürmez bir husustur. 
UsUl-i fıkıh eserlerindeki "suri/lafzi" olarak niteleyebileceğirniz birçok tartışma­
nın taraflarına ait fıkirleri de aynı görüşe irca etmek mümkündür. Yüzeysel bir bakış­
ta aykırı şeyler söyledikleri zanııedilse de, dikkatlice etüt edildiğinde, aynı anlamı 
dolaylı olarak ve farklı ifadelerle benimsedikleri anlaşılmaktadır. 
İlk dönem İslam bilginlerinin ayetleri açıklarken kendi aralarında ortaya çıkan 
ihtilaflar da daha çok tenevvü ihtilafıyla ilgilidir. Tefsirlerdeki ifadelerde bahse konu 
olan şey (müsemma) aynı olmakla birlikte, bu şeyin muhtelif yönlerine ve özellik-
lerine vurgu yapan farklı isimler kullanılmaktadır. Bazen de müfessirlerin ayetlere 
tanımlama ve sınırlama şeklinde değil de örnekleme amacıyla açıklama getirmeleri 
gözle görülen bir çelişkinin bulunduğu zannını doğurmaktadır. 
Kurramn ihtilafının (mütevatir kıraatıerin farklı okuyuş şekilleri) hepsi hak ve 
doğrudur; şüphesiz hepsi Allah katındanindirilmiş O'nun kelamıdır. "Kıraat-ı seb'a 
ve aşere" olarak bilinen kıraatıerin sahipleri de okuyuş vecihlerini icra ederken, diğer 
kıraatıerin doğruluğunu inkar etmemektedirler. 
Hepsinin hak ve musib olduğu farz edilen ve çoğunlukla tatbikata ilişkin konular-
da ortaya çıkan bu tür ihtilaflar, birbirini nakzeden ayrılıklar olmayip, mükelleflere 
uygulamada genişlik sağlayan, ilahi rabmetin tecellisini gösteren ve çeşitlilik kabi-
linden farklılıklardır. Böyle nitelenebilen bütün konularda taraflar, kendilerini mutlak 
doğrunun temsilcisi zanııederek birbirini önyargı ile dışlamamalı ve fikirlerini batıli 
hata ile itharn etmemelidir. 
İslami bilimlerin her birinde, bu bilimlerle uğraşanlar arasında ortaya çıkmış olan 
pek çok münakaşanın hakiki ve manevi değil, şekilsel ve terimsel olduğu sık sık işlen­
meli, ortaya çıkan görüş/uygıılama farklılıklarına birleştirici yorumlar yapılmalı ve 
araştırmacılar bu yönde teşvik edilmelidir. Şu bir gerçek ki, bu tür çalışmalar bir taraf-
tan ihtilafların kaynağına inmeye, üzerine kurulduğu bilimsel alt yapıya vakıf olmaya, 
bilginierin bir görüş ortaya koyarken hedefledikleri şeyi anlamaya yardımcı olacak, 
diğer taraftan da fıkhi ekollere ait terimierin kurumsallaşmasını, muhalif görüşteki 
insanların ortak bir dille konuşmasını sağlayacaktır. 
"-'~ 
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